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Dragi Jan, hvala ti za vsakodnevno podporo, nasvete in konstruktivne debate o e-gradivih in 
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odgovorili na vsa moja vprašanja. 
  
IZVLEČEK 
E-gradiva za slovenščino kot prvi jezik 
Magistrska naloga opisuje vrste e-gradiv glede na vsebnost multimedijskih in interaktivnih 
elementov, prednosti in slabosti e-gradiv za učenca in učitelja ter spreminjajočo se vlogo učitelja, 
ki v e-okolju postane tutor. Osredotoča se na vključenost digitalne zmožnosti in uporabe 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij v učnih načrtih za osnovno šolo in gimnazijo ter 
katalogih znanja za srednje strokovno, srednje poklicno, nižje poklicno in poklicno-tehniško 
izobraževanje. Pregledno zajame vsa potrjena in nepotrjena e-gradiva za slovenščino kot prvi 
jezik, ki so trenutno na voljo, in jih podrobneje analizira. Izpostavi njihove prednosti in 
pomanjkljivosti ter poskuša odgovoriti na vprašanje, ali naj e-gradiva postanejo obvezen del pouka 
slovenščine. 
Ključne besede: e-gradivo, pouk slovenščine, pouk na daljavo, e-tutor, interaktivne naloge 
 
ABSTRACT 
E-learning material for Slovene as a first language 
This master's thesis describes the types of e-materials regarding their content of multimedia in 
interactive elements, the advantages and disadvantages of e-materials for students and teachers 
and the changing role of the teacher who becomes e-mentor in the e-environment. It focuses on 
how much digital ability and use of information and communication technologies is included in 
the curricula for primary school, grammar school, technical secondary, vocational secondary and 
vocational upper secondary school. All available confirmed and unconfirmed e-materials for 
Slovene as a first language are gathered and analysed. He points out their advantages and 
disadvantages and tries to answer the question of whether e-materials should become a compulsory 
part of Slovene lessons. 
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V današnjem času, ko si ne znamo več predstavljati življenja brez računalnika in spleta ter se je tja 
preselil tudi velik del komunikacije in možnosti za neformalno izobraževanje, se na spletu pojavlja 
tudi vse več e-gradiv, namenjenih uporabi v formalnem izobraževanju. Raba e-učnih gradiv je 
povezana z razvijanjem digitalne zmožnosti posameznika, ki predstavlja enega ključnih ciljev 
pouka slovenščine v osnovni in srednji šoli. 
Uporabo e-učnih gradiv priporoča tudi posodobljeni učni načrt za slovenščino za osnovne šole 
(2018), medtem ko desetletje starejši učni načrt za gimnazije e-gradiv sploh ne omenja (2008), 
prav tako tudi ne kataloga znanja za srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje (oba 
2007). V katalogih znanja za srednje in nižje poklicno izobraževanje (oba 2007) pa poleg e-gradiv 
ni omenjena niti digitalna zmožnost, ki zajema tudi digitalno pismenost (npr. pošiljanje e-poštnih 
sporočil). 
S 16. marcem letos so se za približno tri mesece zaradi pojava virusa covid-19 zaprle vse šolske 
ustanove, učitelji pa so pričeli s poučevanjem na daljavo. Marsikateri učitelj, ki se pri poučevanju 
v razredu morda uporabe e-gradiv sploh ni posluževal ali pa le v manjši meri, se je nenadoma 
znašel doma brez strokovne podpore, prepuščen sam sebi in svojemu znanju uporabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Sama spadam v mlajšo generacijo učiteljev, ki smo 
deloma že odraščali ob računalnikih in mobilnih telefonih ter z njihovo uporabo nimamo težav, 
kljub temu pa nas nihče ni pripravil in usposobil za uporabo vseh možnih e-orodij za poučevanje 
na daljavo (Microsoft Teams, spletna učilnica – Moodle, Google Classroom, orodja za 
videokonference Zoom, GoToMeeting in podobno). Ministrstvo ni pripravilo nobenih priporočil, 
šole so bile prepuščene same sebi oz. samoiniciativi svojih računalničarjev, posledično pa se je 
bila primorana sama organizirati tudi večina učiteljev, ki je zdaj morala poleg specifike svojih 
učencev in učne snovi upoštevati tudi svojo in učenčevo zmožnost uporabe informacijskih 
tehnologij ter specifiko domačega učnega okolja, ki je drugačno prav za vsakega posameznika. 
Uporabnost vsakega e-gradiva moramo zato gledati z vidika dveh uporabnikov: učitelja in učenca. 
V šolskem letu 2019/2020 je bil v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev za uporabo e-orodij pri pouku slovenščine razpisan le en seminar v enkratni 
izvedbi za 30 udeležencev, in sicer (Upo)raba novih digitalnih jezikovnih virov pri pouku 
 
 
slovenskega jezika in književnosti v srednjih šolah z namenom spoznati šolnike z novimi 
digitalnimi jezikovnimi viri (s poudarkom na korpusih, odzivnih slovarjih in izobraževalnih 
portalih (Jezikovna Slovenija, Portal jezikovnih virov)) ter jih seznaniti in pripraviti na njihovo 
konkretno rabo v razredu. Pouk slovenščine je kompleksen, zajema ogromno jezikovnih in 
književnih vsebin, precej jih je dostopnih tudi na spletu, vendar pa učitelji o njih ne dobijo 
zadostnih informacij. V času samoizolacije in dela od doma so se sicer pojavili spletni seminarji o 
uporabi nekaterih e-gradiv, ki so jih samoiniciativno priprave založbe (Rokus Klett, Mladinska 
knjiga …), na katere so se lahko po lastni presoji, motivaciji in času, ki so ga imeli na voljo ob 
drugačni dinamiki, prijavili učitelji, vendar menim, da bi moralo biti na temo uporabe e-gradiv več 
izobraževanj organiziranih in priznanih na državni ravni s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Globalna pandemija je pokazala na kar nekaj dobrih in tudi slabih razsežnosti 
slovenskega šolstva in poučevanja na daljavo. 
Z vidika uporabnika učenca moramo pri obravnavi e-gradivih upoštevati učenčevo znanje o 
uporabi informacijskih tehnologij, preglednost e-gradiva, preprostost uporabe, vsebnost 
multimedijskih elementov, presoditi moramo, koliko naše pomoči učenec potrebuje oz. v kolikšni 
meri je ob naših navodilih lahko samostojen (razumljivost razlage, nalog …), koliko je učenec 
lahko dejaven (interaktivnost e-gradiva), na kakšen način bomo lahko mi in učenci dobili povratno 
informacijo o njihovem znanju, ali je e-gradivo res vsem dostopno, torej ali imajo vsi učenci dovolj 
zmogljive računalnike in telefone … Z vidika učitelja nas zanima, ali e-gradivo sledi učnim ciljem, 
na kakšne načine ga lahko uporabimo pri pouku v razredu in na daljavo, ali bo učencem zanimivo, 
ali vsebuje kakovostne multimedijske elemente, kakšne vrste nalog vsebuje, ali ponuja ideje za 
medpredmetno povezovanje … 
Ker sem se po mesecu in pol nadomeščanja bolniške odsotnosti v srednji šoli z vsemi možnimi 
programi (nižje poklicno, srednje poklicno, srednje strokovno, poklicno-tehniško izobraževanje, 
gimnazija) tudi sama znašla v situaciji učiteljevanja na daljavo in iskanja spletnih gradiv za 
slovenščino, ki bi nadomestila tiskana, ki so ostala v garderobnih omaricah učencev, se mi je 
porodila ideja, da bi na enem mestu zbrala vsa e-gradiva za slovenščino kot prvi jezik, ki bodo v 
pomoč vsem učiteljem slovenščine v času poučevanja na daljavo in tudi kdaj kasneje, če se bomo 




2 NAMEN, CILJI IN METODA DELA 
2.1 Namen 
Namen magistrske naloge je torej na enem mestu zbrati in popisati e-učna gradiva za slovenščino, 
tako potrjena s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot tudi nepotrjena, in jih 
analizirati z vidika uporabnosti za različne programe in stopnje šolanja, z vidika prijaznosti do 
uporabnika (učitelja in učenca) ter z vidika dejavnosti in samostojnosti učenca. 
2.2 Cilji 
Cilji magistrske naloge so ugotoviti: 
‒ kolikšen je delež e-gradiv za osnovno in srednjo šolo (potrjenih in nepotrjenih); 
‒ kakšne vrste e-gradiv za osnovno- in srednješolsko poučevanje slovenščine kot prvi jezik 
že obstajajo; 
‒ kakšen je namen tovrstnih e-gradiv; 
‒ kakšna je vloga učitelja ob uporabi e-gradiv; 
‒ ali naj e-gradiva postanejo obvezen del pouka. 
2.3 Metoda dela 
Najprej sem pregledala literaturo, ki zajema e-gradiva, njihove prednosti in slabosti ter ugotavlja, 
kakšna je ob njihovi uporabi vloga učitelja. Nato sem se lotila pregleda učnih načrtov za osnovno 
in gimnazijo ter katalogov znanja za srednje strokovno, srednje poklicno, nižje poklicno in 
poklicno-tehniško izobraževanje, da bi ugotovila, kako so v njih zastopana e-gradiva. Iskala sem 
izraze: elektronski (tudi e-), digitalen, spletni, informacijsko-komunikacijski (tudi IKT). 
Nabor potrjenih e-gradiv sem ustvarila s pomočjo seznama potrjenih učbenikov, s katerim upravlja 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pregledala sem vsak razred vsakega programa 
(osnovna šole in vse vrste srednjih šol) posebej in iskala gradiva, ki vsebujejo pridevnike oz. 
predpone elektronski/e-, digitalen/d- ali interaktivni/i-. Po razredih oz. letnikih sem jih zbrala v 
preglednico. 
Seznama nepotrjenih gradiv in drugih učnih virov ter pripomočkov sta nastala z brskanjem po 
straneh slovenskih založb, med katerimi sta mi založbi Založba Rokus Klett in Mladinska knjiga 
 
 
Založba omogočili dostop do vseh svojih e-gradiv, iskanjem gradiv za slovenščino s pomočjo 
brskalnika Google in s pomočjo nasvetov profesoric slovenščine. 
Vsa opisana e-gradiva sem sama preizkusila in pri njihovi analizi upoštevala stopnjo izobraževanja 
(OŠ in SŠ, razred in letnik), uporabnost (pouk jezika, pouk književnosti, faze učne ure), dostopnost 
(prosto dostopno/plačljivo) in učenčevo aktivnost. Izpostavila sem nekatere prednosti (npr. 
vsebnost kakovostnih multimedijskih elementov, posodabljanje, upoštevanje različnih učnih stilov 
učencev, vsebnost motivacijskih elementov (zanimivosti, primeri iz življenja …), vsebnost nalog 
tudi na višjih taksonomskih stopnjah, ideje za medpredmetno povezovanje, drugi posebni učinki 




3 KAJ SO E-GRADIVA? 
Z razvojem informacijsko-komunikacije tehnologije (v nadaljevanju IKT) in zavedanjem, da bo 
učenec z aktivno participacijo pri pouku usvojil več znanja, so se z začetkom 21. stoletja začela 
pojavljati tudi elektronska (učna) gradiva (v nadaljevanju e-gradiva) kot podpora ali nadomestilo 
za klasično poučevanje v razredu.  
Pri definiciji e-gradiv si različni avtorji niso enotni. Pesek (po McGreal) navaja, da najširša 
definicija zajema vse gradivo v elektronski obliki, natančnejša ga opredeljuje kot gradivo z 
določenim namenom in ciljem, najožja pa ga definira kot »vsak (uporaben) digitalni vir, ki je 
sestavni del lekcije, zbirka lekcij, enot in celo programov«. (Pesek, 2011) Javrh (2013) pritrjuje, 
da se v trenutni praksi uporablja predvsem slednja, »saj naj taka gradiva služijo učnim namenom, 
torej morajo prispevati ali voditi k določenemu učnemu cilju«. 
V tej magistrski nalogi bom uporabljala najožjo definicijo, osredotočila pa se bom na berila, 
učbenike, delovne zvezke, učne liste in zbirke nalog za slovenščino za osnovno- in srednješolsko 
izobraževanje tako za pouk jezika kot književnosti za vse faze učne ure in kot učni vir za 
samostojno učenje, navedla pa bom tudi nekaj uporabnih spletnih virov (najširša definicija), ki jih 
lahko učitelj uporabi za popestritev učne ure ali samostojno delo učencev. 
E-gradiva lahko razdelimo na tri ravni glede na vsebnost multimedijskih in interaktivnih 
elementov ter možnosti povratne informacije. Prvo raven predstavljajo digitalizirana gradiva (npr. 
digitalizirani učbeniki (d-učbeniki) in delovni zvezki), ki so po vsebini enaka tiskanim, od 
aplikacije, ki jih prikazuje, pa je odvisno, ali lahko vanje dodaš tudi zaznamke, zapiske. 
Nadgradnja d-učbenikov so r-učbeniki (ang. rich e-textbooks), ki so jim dodani različni avdio- ali 
videoposnetki oz. povezave do njih, kar jih naredi bolj zanimive uporabniku, nekaterim pa so 
dodane tudi preproste naloge. V tretjo raven spadajo i-gradiva (i-učbeniki, tudi delovni zvezki, 
berila, zbirke nalog), ki vsebujejo interaktivne elemente in naloge, pa tudi povratno informacijo za 
uporabnika. Nekatera izmed njih omogočajo tudi shranjevanje odgovorov in spremljanje 




4 VLOGA UČITELJA PRI POUKU NA DALJAVO 
Da učitelj lahko v svoj pouk uspešno integrira IKT in s tem tudi e-gradiva, mora za to imeti tudi 
ustrezne znanja oz. kompetence (e-kompetence). Nekaj najpomembnejših navaja Slovensko 
izobraževalno omrežje (Šest temeljnih kompetenc): 
Poznavanje in zmožnost kritične uporabe IKT zajema učiteljevo poznavanje strojne in 
didaktično programske opreme, njeno kritično presojanje in smiselno vključevanje v pouk ter 
pomoč učencem pri usvajanju novih znanj in zmožnosti. 
1. Zmožnost komunikacije in sodelovanja na daljavo obsega učiteljevo uporabo ustrezne 
tehnologije in orodij za komunikacijo na daljavo s starši, učenci, širšo skupnostjo ter 
vzpodbudo za sodelovalno delo in samostojno učenje. 
2. Zmožnost iskanja, zbiranja, obdelovanja, vrednotenja (kritične presoje) podatkov, 
informacij in konceptov vsebuje poznavanje in uporabo svetovnega spleta kot vir 
podatkov. Učitelj dijake s pomočjo projektnega ali problemskega pouka vzpodbuja k 
iskanju, zbiranju, analiziranju, uporabi in vrednotenju informacij, s tem pa krepi tudi 
njihove zmožnosti sodelovanja, obdelave informacij, reševanja problemov in kritičnega 
mišljenja.  
3. Varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij 
zajema učiteljevo znanje o spletnih nevarnostih pri uporabi spletnih ali mobilnih tehnologij 
in osveščanje mladih o njih. 
4. Izdelava, ustvarjanje, posodabljanje, objava gradiv obsega znanje o izdelavi, 
oblikovanju, prikazovanju lastnih e-gradiv ter avtorskih pravicah objavljenih izdelkov. 
5. Zmožnost načrtovanja, izvedbe, evalvacije pouka z uporabo IKT obsega načrtovanje 
in uporabo IKT za lastno izpopolnjevanje in delo v razredu, spremljanje napredka, 
vrednotenje in samorefleksijo. 
Poleg znanja, ki ga mora učitelj pridobiti za uporabo e-gradiv, se predvsem pri pouku na 
daljavo pojavi še vprašanje, kakšna je ob vsej IKT vloga učitelja. V prvi vrsti mora biti učitelj 
strokovnjak na svojem področju in ustrezno pedagoško ter didaktično podkovan, se pa njegova 
vloga v e-okolju razlikuje od tradicionalne vloge v razredu. Pri poučevanju na daljavo učitelj 
namreč postane tutor. Svoje didaktične pristope mora preseliti v e-učno okolje (npr. spletna 
 
 
učilnica), ki ga mora obvladati bolje od učenca, poznati mora proces učenja na daljavo in biti 
vešč e-komunikacije. V različnih fazah učenja je njegova vloga različna, opravlja pa vlogo: 
‒ »moderatorja, ko oblikuje in vzdržuje kohezivnost skupine in razvija ter posreduje učne 
vsebine; 
‒ svetovalca, ko svetuje udeležencem, kako naj učinkovito uporabijo določeno elektronsko 
orodje; 
‒ ocenjevalca, ki preverja in ocenjuje pridobljeno znanje; 
‒ spodbujevalca, ko stalno spodbuja, pomaga, animira in vabi udeležence k sodelovanju in 
ne le tekmovanju, jih usmerja h konkretni in smiselni uporabi informacij in jim svetuje, da 
ne težijo k znanju vsega, pač pa jih spodbuja h kritičnemu razmišljanju.« (Salmon, 1999 v 
Šavli, 2005, str. 14) 
Učitelj-tutor mora poznati svoje učence, njihovo predznanje in stopnjo digitalne pismenosti. Glede 
na učne cilje mora izbrati primerne oblike, metode in gradiva za posredovanje znanja. E-tutor 
običajno ni pripravljavec gradiv (klasičnih in e-gradiv), temveč jih le uporablja, pri čemer prej 
vedno preveri njihovo ustreznost. Tudi sam lahko pripravlja različne naloge. Po načrtovanju in 
izvedbi aktivnosti tudi evalvira in sproti spremlja, preverja in ocenjuje usvojeno znanje učencev. 
Za razliko od tradicionalnega izobraževanja, v katerem je učitelj vir poleg učbenika edini vir 
znanja, je učitelj v izobraževanju na daljavo predvsem svetovalec in vodnik, ki omogoča učne 
izkušnje, spodbuja samostojnost udeležencev, preverja njihovo razumevanje in vsakega 
posameznika obravnava individualno. Učitelj v e-okolju postane enakovreden učencem, zato lahko 
tudi nivo komunikacije postane manj formalen. Pri učenju na daljavo je zelo pomembno, da so 
učiteljeva navodila za delo in učenje podana jasno in razumljivo, prav tako so za povratno 
informacijo (npr. oddaja nalog, sodelovanje na forumu) določeni roki. Ker komunikacija večkrat 
poteka asinhrono kot sinhrono, torej ne v dejanskem, realnem času, mora biti učitelj učencem na 
voljo dostopen vsak dan. (Šavli, 2005, str. 14‒25) 
Spremenjena vloga je močno vplivala tudi na vsakdanje življenje učiteljev. Podatek, da je kar 80 % 
učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi Zavoda RS za šolstvo (vključena je bila tretjina vseh 
slovenskih učiteljev), poučevanje na daljavo označilo kot zelo zahtevno in stresno, ni zanemarljiv. 
(Rupnik Vec in drugi, 2020) Meja med službenim in prostim časom se je zabrisala, v želji biti čim 
bolj dostopen in ažuren pa je marsikateri učitelj pregledoval in odpisoval na e-pošto čez cel dan, 
 
 
pripravljal gradivo, dajal povratno informacijo vsakemu učencu posebej ter pri tem pozabil, da je 





5 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-UČNEGA GRADIVA TER POUČEVANJA 
NA DALJAVO 
Z razvojem e-gradiv so se pojavile nove oblike in metode dela pri pouku, ki prinašajo tako 
prednosti kot slabosti za učitelja in učenca, hkrati pa se pojavlja vprašanje, kakšna je ob vsej IKT 
sploh še vloga učitelja.  
V maju v osmem tednu poučevanja na daljavo je Zavod RS za šolstvo med učitelji, učenci in 
ravnatelji izvedel raziskavo o izobraževanju na daljavo. V njej je sodelovala tretjina učiteljev v 
osnovnih in srednjih šolah ter desetina učencev in dijakov. Raziskava je med drugim pokazala, da 
učitelji menijo, da vseh učnih ciljev s poukom na daljavo ne morejo uresničiti. Večina jih meni, da 
nima zadostnega in realnega vpogleda v doseganje učenčevih ciljev, predvsem učitelji razrednega 
in predmetnega pouka. Učitelji menijo tudi, da so učenci prikrajšani za uresničitev socialno-
čustvenih ciljev. (Rupnik Vec in drugi, 2020) 
80 % osnovno- in srednješolskih učiteljev je dejalo, da je bilo zanje poučevanje na daljavo zelo 
zahtevno in stresno, 70 % pa jih je menilo, da so poučevali nekoliko ali precej slabše kot običajno. 
(prav tam) 
Z razvojem IKT je uporaba različnih e-gradiv neizogibna, če želimo mlade pripraviti na življenje. 
E-gradiva imajo tako svoje prednosti kot slabosti, vendar lahko določene omejitve z dobro 
pripravo zmanjšamo. V nadaljevanju želim predstaviti prednosti in slabosti e-gradiv z dveh 
vidikov, učiteljevega in učenčevega. 
5.1 Prednosti in slabosti za učitelje 
Potrjena e-gradiva sledijo učnim načrtom in ustrezajo določnicam kakovostnih učnih gradiv, zato 
učitelju ni potrebno pripravljati svojih e-gradiv, ampak lahko uporabi obstoječa. E-gradiva za 
razliko od klasičnih gradiv običajno vsebujejo tudi različne multimedijske elemente (npr. avdio- 
in videoposnetki …), ki vzbudijo zanimanje pri učencih in so učitelju v pomoč pri razlagi. Gradiva 
na spletu so ves čas vsem dostopna, z nalaganjem v spletno učilnico pa vso obravnavano snov 
lahko naredimo bolj pregledno za učence. 
Uporaba tovrstnih gradiv omogoča prihranek časa in papirja, saj učitelju gradiv za učence ni 
potrebno kopirati, učenci pa nimajo več izgovora, da domača naloga ni bila opravljena, ker so v 
 
 
šoli pozabili delovni zvezek. Turk (2013) izpostavlja, da so učenci ob uporabi IKT bolj motivirani 
za učenje. 
Avtorji e-gradiv lahko kadarkoli urejajo, popravljajo in dodajajo vsebino, skrbijo pa tudi za 
njihovo redno posodabljanje. E-gradiva so priporočljiva predvsem zato, ker jih lahko uporabimo 
na različne načine v različnih učnih situacijah. 
Pri raziskovanju z vidika učitelja sem sicer naletela na več slabosti kot prednosti uporabe IKT in 
e-gradiv za učitelje. Pesek (2013 v Vidrih, 2020) ugotavlja, da so zaradi e-učbenikov učitelji 
primorani uporabljati različne didaktične strategije, ki jim pogosto vzamejo več časa za priprave, 
medtem ko ostaja njihova delovna obremenitev nespremenjena. Učitelji navajajo tudi »slabši 
nadzor nad delom, tehnične težave med uporabo in težave, povezane s pomanjkanjem znanja o 
IKT«. (Pesek, 2013 v Vidrih, 2020) 
Štefanc, Mažgon in Škapin (2011) so v raziskavi o značilnostih in uporabi učnih gradiv v srednjem 
poklicnem in strokovnem izobraževanju povprašali učitelje tudi o uporabi e-gradiv. Da pri pouku 
pogosto ali zelo pogosto uporabljajo e-gradiva, do katerih dostopajo prek spleta, je pritrdilo 39,6 % 
učiteljev. Manjšo pogostost uporabe utemeljujejo s pomanjkljivo opremljenostjo učilnic z IKT, 
predvidevajo pa tudi, da bi učitelji e-gradiva pri pouku uporabljali pogosteje, če bi imeli hkrati do 
vseh e-gradiv dostop tudi dijaki. Ker učiteljev niso povprašali o vrsti uporabljenih gradiv, je 
povsem možno (temu pritrjujejo tudi odgovori dijakov na isto vprašanje), da so ti učitelji kot e-
gradivo imeli v mislih gradivo, ki ga sami uporabljajo za pripravo oz. izvedbo pouka (npr. 
Powerpoint predstavitev). 
Učitelji se uporabe e-gradiv otepajo tudi zaradi pomanjkljivega znanja o uporabi IKT in 
negativnega odnosa do tehnologije. Štefanc, Mažgon in Škapin (prav tam) ugotavljajo, da so leta 
delovnih izkušenj pomemben dejavnik pri vključevanju e-gradiv v pouk. Izkazalo se je, da mlajši 
učitelji z manj leti delovnih izkušenj precej pogosteje uporabljajo e-gradiva kot starejši učitelji z 
več leti delovnih izkušenj. Poleg nižje motivacije in veščin za uporabo IKT avtorji kot razlog 
navajajo tudi možnost, da se starejši učitelji bolj držijo svojih ustaljenih metod in oblik dela, ki e-
gradiv ne vključujejo. 
Nekateri učitelji kot težavo izpostavljajo tudi težji nadzor nad delom učencev, v času pouka na 
daljavo pa se je pokazala še ena težava pri uporabi e-orodij za komunikacijo na daljavo, in sicer 
 
 
vprašanje zasebnosti. Meje med profesionalnim in zasebnim življenjem so se v tem času rahlo 
zabrisale, vsak učitelj pa nad deljenjem svojih domačih prostorov z učenci ni bil navdušen. 
5.2 Prednosti in slabosti za učence 
Učenci, predvsem osnovnošolci, se zelo radi učijo s pomočjo računalnika, saj ta pri klasičnem 
poučevanju ni velikokrat prisoten, zato bi kot prvo izmed prednosti izpostavila učenčevo 
motivacijo za učenje z uporabo IKT. Tudi srednješolci so po mojih izkušnjah navdušeni, če lahko 
določene faze učenja izvedemo z uporabo mobilnih telefonov. Na ta način se učimo uporabljati 
slovarje in druge jezikovne priročnike ter iskati rešitve na jezikovne zagate, da bodo tudi kasneje 
v življenju sami znali tvoriti oblikovno in jezikovno ustrezna besedila. Njihov najljubši način 
preverjanja in utrjevanja znanja je kviz s pomočjo platforme Kahoot, ki ponuja oblikovanje 
različnih vrst vprašanj in odgovorov, sproti lahko utemeljujemo rešitve, po vsakem vprašanju se 
pokaže lestvica najboljših učencev in spremembe na njej, kar jih še dodatno motivira. Ob koncu 
se s plačljivo opcijo prikaže celotna lestvica učencev z odstotki pravilno odgovorjenih vprašanj, 
pri brezplačni različici pa se prikaže samo prvih nekaj učencev. Kahoot omogoča takojšnjo 
povratno informacijo, med učenci vzpodbuja zdravo tekmovalnost, ob koncu pa jih seznani tudi z 
doseženim rezultatom. 




Vključevanje različnih vrst večpredstavnosti (besedil, slik, videov, zvočnih posnetkov, simulacij) 
pritegne učence, s tem pa se e-gradivo prilagodi tudi različnim zaznavnim tipom učencev. 
Interaktivnost omogoča večjo aktivnost učencev v vseh fazah izgradnje znanja, zaradi dostopnosti 
pa učenec lahko kadarkoli in kjerkoli uporabi e-gradivo. (prav tam) Nekatera gradiva omogočajo 
shranjevanje, zato lahko učenec z njihovo uporabo kadarkoli prekine, se kasneje vrne in prične 
tam, kjer je ostal. Prednost nekaterih e-gradiv (npr. i-učbeniki, interaktivne naloge) je tudi ta, da 
dobi učenec takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti svojih odgovorov. Isto e-gradivo lahko 




Z vidika učenca je potrebno izpostaviti tudi slabosti, ki jih imajo e-gradiva v različnih okoliščinah. 
Za dostop do njih mora imeti učenec računalnik in dobro internetno povezavo, česar vsa 
gospodinjstva še vedno nimajo. Tudi če sta ta dva kriterija izpolnjena, v veliki večini vsak učenec 
nima svojega računalnika, kar pomeni, da si ga mora deliti s starši in sorojenci, zato se mora temu 
ustrezno tudi prilagoditi. 
Nekaterim učencem je bližje uporaba mobilnega telefona kot računalnika, vendar pa vsa e-gradiva 
niso prilagojena za uporabo na vseh napravah. E-gradivo lahko zaradi različnih težav (npr. izpad 
serverja) postane tudi začasno nedostopno brez podatka, kdaj bo ponovno na voljo. 
Za uporabo e-gradiv morajo biti učenci digitalno pismeni, pa vendar je njihovo znanje za uporabo 
IKT različno. Marsikateri učenec se bo za pomoč prej kot na učitelja obrnil na starše, zato je ena 
izmed pomanjkljivosti tudi ta, da učitelj učencu pri poučevanju na daljavo ni takoj na voljo. Enako 
velja ne samo za dostop, temveč tudi za uporabo e-gradiv (npr. reševanje nalog ipd.), pri čemer 
učenec ne dobi takojšnje učiteljeve povratne informacije, ampak mora počakati na učiteljev odziv 
(npr. e-mail oz. skupinska videokonferenca). 
Samostojnejši učenci, ki so znali organizirati svoj čas in jim je problemski pouk predstavljal izziv, 
so se v času pouka na daljavo naučili marsikaj, veliko težje pa bo ob povratku v šolo manj 
samostojnim ali slabo odzivnim učencem. Uspešnost pouka na daljavo torej ni odvisna samo od 
kakovostnih (e-)gradiv, temveč tudi od karakteristik posameznika in podpore, ki jo ima doma. 
Med učenci obstaja več različnih učnih tipov, ki se jim pri pouku v razredu učitelj lahko prilagaja. 
Šola od doma ni naklonjena predvsem slušnemu tipu, ki je bil prikrajšan za učiteljevo razlago, ki 
je posamezni avdioposnetki iz e-gradiv ne morejo nadomestiti. Pri poučevanju na daljavo se je 
težje prilagajati posameznikom. 
 Glavna slabost uporabe IKT na daljavo in pri pouku je ta, da lahko hitro namesto učnega sredstva 
postane distrakcija, saj učencem predstavlja pripomoček za zabavo in komunikacijo. Uporaba IKT 
mora biti zato ves čas premišljena. 
 
 
6 VKLJUČENOST E-GRADIV V UČNE NAČRTE IN KATALOGE 
ZNANJA 
6.1 Učni načrt za osnovno šolo (2018) 
Učni načrt za OŠ močno spodbuja rabo informacijske tehnologije (IT), ki je lahko pripomoček »za 
uresničevanje učnih ciljev pri pouku slovenščine, za spodbujanje aktivnosti učencev in učenk, za 
njihovo motivacijo ter za digitalno opismenjevanje« (Poznanovič Jezeršek in drugi, 2018), kar je 
razvidno iz posebnega podpoglavja z naslovom Informacijske tehnologije v poglavju Didaktična 
priporočila.  
Informacijska in digitalna pismenost sta že na začetku omenjeni med splošnimi cilji pouka 
slovenščine. Pri pouku književnosti učenci »iz digitalnih besedil varno, ustvarjalno in kritično 
pridobivajo informacije, jih ustrezno uporabljajo in po potrebi tudi dopolnjujejo. Ozaveščajo in 
presojajo tako svojo kot tudi širšo uporabo digitalne in druge tehnologije ter prek nje pridobljenih 
informacij – ob tem razvijajo svojo digitalno zmožnost«. (Poznanovič Jezeršek in drugi, 2018) Za 
razvoj digitalne pismenosti naj učenci digitalno tehnologijo uporabljajo: 
‒ »pri sprejemanju, razčlenjevanju in tvorjenju neumetnostnih in umetnostnih besedil; 
‒ kot podporo kritičnemu mišljenju, ustvarjalnosti in inovativnosti; 
‒ za iskanje, zbiranje, izmenjavo in obdelavo podatkov ter njihovo sistematično rabo pri 
‒ tvorjenju informacij. Za izdelavo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij 
uporabljajo tudi primerno strojno in programsko opremo, samostojno uporabljajo primerne 
didaktične računalniške programe in splet kot vir podatkov in komunikacijsko orodje.« (prav tam) 
Kot smo omenili zgoraj, so za uporabo IT pri pouku slovenščine zapisana posebna didaktična 
priporočila: Učitelj naj učence spodbuja, da tudi doma uporabljajo računalnike, tablice in pametne 
telefone. Ker so učenci ob rabi IT bolj motivirani, so lahko cilji pouka ob smiselnem vključevanju 
te tehnologije hitreje in kakovostneje doseženi. Spodbuja naj se sodelovalno učenje, dejavnosti pa 
se iz razreda lahko preselijo tudi v različna učna okolja, npr. na forum, v klepetalnico, na družabna 
omrežja in spletne strani za različne oblik preverjanja znanja, npr. Kahoot. Srečanja lahko potekajo 
tudi preko videokonference. V pouk naj bodo vključena kakovostna e-gradiva, e-viri in e-storitve. 
Poleg tega, da učenci pokažejo več motivacije, se pri vključevanju e-gradiv večata tudi stopnji 
diferenciacije in individualizacije. 
 
 
Bistveno pri vključevanju informacijske tehnologije in s tem tudi e-gradiv je to, da mora biti 
njihova uporaba osmišljena in vnaprej načrtovana v skladu s cilji učnega načrta. Uporaba IT 
zahteva več skrbnega razmisleka in iznajdljivosti učitelja, katera gradiva bo uporabil pri pouku in 
kako. 
Učitelj naj opozarja tudi na odgovorno rabo IT, spletni bonton, navajanje virov in avtorske pravice 
ter uči, kako lahko učenci doprinesejo k spletnih vsebinam (npr. Wikipedia). (Poznanovič Jezeršek 
in drugi, 2018) 
6.2 Učni načrt za gimnazijo (2008) 
V učnem načrtu za gimnazijo je zapisano, da je »na ravni vključevanja kroskurikularnih vsebin 
[…] v tem učnem načrtu posebna pozornost namenjena razvijanju digitalne pismenosti 
dijakov/dijakinj«. (Poznanovič Jezeršek in drugi, 2008) 
Učni načrt predvideva razvijanje digitalne zmožnosti pri pouku književnosti, kar dijaki dokažejo 
»s smiselno in vsestransko uporabo IKT pri iskanju literarnih informacij, pri aktualizaciji literarnih 
vsebin in nadgrajevanju ter poglabljanju pridobljenega književnega znanja«. (Poznanovič Jezeršek 
in drugi, 2008) Tudi pri pouku jezika se pri obravnavi neumetnostnih besedil priporoča, da 
pogovor med učiteljem in dijaki ter med dijaki poteka tudi ob uporabi dodatnih »tiskanih in 
digitalnih jezikovnih ipd. priročnikih in drugih virih«. (Poznanovič Jezeršek in drugi, 2008) 
Poleg tega »dijaki/dijakinje uporabljajo digitalne tehnologije pri razvijanju sporazumevalne 
zmožnosti, in sicer:  
• pri sprejemanju, razčlenjevanju in tvorjenju neumetnostnih in umetnostnih besedil,  
• kot podporo kritičnemu mišljenju, ustvarjalnosti in inovativnosti,  
• za iskanje, zbiranje, izmenjavo in obdelavo podatkov ter njihovo sistematično rabo pri 
tvorjenju informacij.  
Za izdelavo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij uporabljajo tudi primerno 
strojno in programsko opremo; samostojno uporabljajo primerne didaktične računalniške 




6.3 Katalogi znanja (2007) 
Iskanje po različnih katalogih znanja s ključnimi besedami IKT, digitalen«, spletni, elektronski in 
podobno ne da veliko rezultatov, rezultati pa se glede na zahtevnost izobraževalnega programa 
krčijo. 
V katalogu znanja za srednje strokovno izobraževanje (SSI) je navedeno, da se »z iskanjem 
podatkov po spletu in obdelavo le-teh razvijajo tudi digitalne zmožnosti« ter da se »vsa področja 
slovenščine […] povezujejo  z uporabo IKT, s čimer se razvija tudi digitalna ključna zmožnost pri 
posamezniku«.  (Katalog znanja za srednje strokovno izobraževanje: slovenščina, 2007) 
V katalogu znanja za poklicno-tehniško izobraževanje je navedeno manj kot v katalogu znanja za 
SSI, in sicer le to, da se »vsa področja slovenščine […] povezujejo  z uporabo IKT, s čimer se 
razvija tudi digitalna ključna zmožnost pri posamezniku«. (Katalog znanja za poklicno-tehniško 
izobraževanje: slovenščina, 2007) 
V katalogu znanja za srednje poklicno (SPI) in nižje poklicno izobraževanje (NPI) ni rezultatov za 
iskani ključni besedi. 
6.4 Vključevanje e-gradiv v učne načrte in kataloge znanja 
Če želimo digitalno pismene mlade, moramo tovrstne vsebine vključiti tudi v učne načrte. Večji 
del pouka naj vključuje aktivno delo z IKT, večkrat pa lahko pouk slovenščine izvedemo tudi v 
računalniški učilnici. Oboje zahteva več učiteljevega razmisleka in priprav, a je tak pouk lahko 
bolj problemsko naravnan in mlade uči, kako lahko splet uporabijo za samoizobraževanje, iskanje 
informacij, ves čas pa jih vzpodbuja tudi h kritičnemu razmisleku. 
Pripravljavci učnega načrta za pouk slovenščine v osnovni šoli se tega že zavedajo, potrebno pa 
bo posodobiti tudi učni načrt za gimnazijo ter kataloge znanja. Zaskrbljujoče je predvsem to, da 
katalogi znanja v precej manjši meri ali pa sploh ne predvidijo razvijanja digitalne zmožnosti in s 
tem uporabe e-gradiv. Z mladimi iz nižje poklicnega in srednje poklicnega izobraževanja sem 
imela tudi sama na začetku pouka na daljavo težave, saj niso bili vešči e-komunikacije. Ko so se 
tega naučili, pa so brez težav tudi sami uporabljali različna e-gradiva (naloge iz i-učbenikov). 
Danes otroci rastejo ob uporabi IKT, potrebno pa jih je naučiti, kako kritično pridobivati in 
obdelovati vse možne informacije. Ta proces mora potekati od začetka do konca osnovne šole in 
 
 
čez celotno srednješolsko izobraževanje, saj bomo le na tak način vzgojili digitalno pismene člane 
družbe. Digitalna kompetenca je ena izmed ključnih kompetenc, ki opolnomoči posameznika v 
današnji digitalni dobi in mu omogoča spremljanje dogajanja po svetu, sporazumevanje, učenje, 
raziskovanje, nenazadnje pa tudi opravljanje izbranega poklica, saj si brez osnovnih digitalnih 




7 VKLJUČEVANJE E-GRADIV V POUK SLOVENŠČINE (PRIPOROČILA 
ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO) 
V zadnjih priporočilih za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv1 (za šolsko leto 2019/2020, 
objavljena so bila 10. aprila 2019) posebnega poudarka o uporabi e-gradiv pri pouku ni. Navajajo 
znano dejstvo, da na spletu lahko najdemo »številna brezplačna, kvalitetna in strokovno ustrezna 
gradiva«. (Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020, 
2019) Učitelje nagovarjajo, naj redko uporabljena gradiva in materiale nadomestijo s prosto 
dostopnimi e-gradivi upoštevajoč specifiko svojih učencev. (prav tam) Usmerijo nas na Priporočila 
za izbor učbenikov in učnih gradiv za šolsko leto 2017/2018, ki vsebujejo podrobnejša priporočila 
področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv. 
Slednja pri pouku slovenščine v razredu priporočajo uporabo prosto dostopnih jezikovnih 
priročnikov, virov in tehnologij, kot sta npr. Pedagoški slovnični portal in spletni portal Slogovni 
priročnik. Bralca seznanijo tudi z razlago besede korpus in korpuse naštejejo: korpus šolskih pisnih 
izdelkov Šolar, korpus Gigafida in GOS – korpus govorjene slovenščine. Učenci naj uporabljajo 
spletne jezikovne priročnike, kot sta Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovenski pravopis, 
na spletišču Fran pa lahko dostopajo do vseh slovarjev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU. Priporoča se uporaba Sinonimnega slovarja slovenskega jezika ZRC SAZU v knjižni 
obliki (na portalu Fran objavljen leta 2018). 
Učiteljem in učencem so za posamezne razrede osnovne in srednje šole na voljo tudi e-učbeniki 
(Črešnik, in drugi, 2015), ki predstavljajo spodbudno učno okolje in vsebujejo interaktivne 
elemente nižje (multimedijski elementi), srednje (naloge tipov prav/narobe, več možnih 
odgovorov, dopolnjevanje …) in visoke stopnje (apleti in didaktične igre), kar predstavlja dodano 
vrednost pred tiskanimi in digitaliziranimi učbeniki. Interaktivni učbeniki za razliko od tiskanih 
omogočajo tudi sprejemanje in tvorjenje besedil. Učitelji lahko e-učbenike uporabljajo v vseh 
fazah učne ure, le njihova izbira naj bo osmišljena in v skladu s cilji in standardi učnega načrta. 
Pri vključevanju e-gradiv naj namenijo posebno pozornost oblikam in metodam dela, da bodo 
učenci čim bolj aktivni, komunikacija pa večsmerna, saj se sicer lahko zgodi, da pouk postane 
 
1 V času pisanja magistrske naloge (maj‒avgust 2020) še ni bilo objavljenih priporočil za šolsko leto 2020/2021. 
 
 
preveč frontalen. (Priporočila področnih skupin za izbor in rabo učnih gradiv za šolsko leto 
2017/2018, 2017) 
Priporočila predvidevajo vključevanje e-gradiv v pouk v šoli in samostojno učenje doma, vendar 
pa se priporočila od šolskega leta 2016/17 naprej za pouk slovenščine niso spremenila, temveč se 
na njih spreminja le letnica šolskega leta. Ker se e-gradiva stalno spreminjajo, naj bodo na to 

















8 SEZNAMI E-GRADIV ZA SLOVENŠČINO KOT PRVI JEZIK 
8.1 Potrjena e-gradiva za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje 
V tabeli so zbrani podatki, pridobljeni 27. 7. 2020 s pomočjo seznama učbenikov Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Upoštevana so bila vsa gradiva s predponami e-, d- in i- ali 
s spletnimi povezavami. 






• Lili in Bine 1, e-učbenik (Rokus Klett, 2019) 




• Lili in Bine 2, e-učbenik (Rokus Klett, 2019) 




• Lili in Bine 3, e-učbenik (Rokus Klett, 2019) 




• Gradim slovenski jezik 4, e-učbenik (Rokus 
Klett, 2019) 
• Novi svet iz besed 4, e-učbenik (Rokus Klett, 
2019) 
• Radovednih 5: slovenščina 4, d-učbenik za 
jezik (Rokus Klett, 2019) 
• Radovednih 5: berilo 4, d-učbenik - berilo 
(Rokus Klett, 2019) 













• Gradim slovenski jezik 5, e-učbenik (Rokus 
Klett, 2019) 
• Gradim slovenski jezik 5 ‒ izdaja s plusom, e-








• Novi svet iz besed 5, e-učbenik (Rokus Klett, 
2019); 
• Radovednih 5: slovenščina 5, d-učbenik (Rokus 
Klett, 2019) 
• Radovednih 5: berilo 5, d-učbenik (Rokus 
Klett, 2019) 











• Gradim slovenski jezik 6, e-učbenik (Rokus 
Klett, 2019) 
• Novi svet iz besed 6, Berilo, d-učbenik (Rokus 
Klett, 2018) 
• Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom, e-
učbenik (Rokus Klett, 2018) 
• Znanka ali uganka 6, i-učbenik (Modrijan, 
2019) 













• Novi svet iz besed 7, e-učbenik (Rokus Klett, 
2019) 
• Slovenščina za vsak dan 7, e-učbenik (Rokus 
Klett, 2019) 
• Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, d-
učbenik (Rokus Klett, 2019) 











• Slovenščina za vsak dan 8, e-učbenik (Rokus 
Klett, 2019) 
• Slovenščina za vsak dan 8 – izdaja s plusom, d-







• Novi svet iz besed 8, e-učbenik, (Rokus Klett, 
2019) 
• Slovenščina 8, i-učbenik (ZRSŠ, 2019) 
• Znanka ali uganka 8, i-učbenik (Modrijan, 
2019) 









• Slovenščina za vsak dan 9, e-učbenik (Rokus 
Klett, 2019)  
• Slovenščina za vsak dan 9 - izdaja s plusom, d-
učbenik (Rokus Klett, 2018) 
• Novi svet iz besed 9, d-učbenik (Rokus Klett, 
2018) 
• Slovenščina 9, i-učbenik (ZRSŠ, 2015) 
• Znanka ali uganka 9, i-učbenik (Modrijan, 
letnica)  













GIM in SSI 
• Na pragu besedila 1, e-učbenik, (Rokus Klett, 
2014) 
• Barve jezika 1, d-učbenik (Rokus Klett, 2018) 
• Svet književnosti 1, e-učbenik (Založba 
Obzorja, 2014) (samo za gimnazijo) 









GIM in SSI 
• Na pragu besedila 2, e-učbenik (Rokus Klett, 
2014) 
• Barve jezika 2, d-učbenik (Rokus Klett, 2018) 
www.irokus.si  
3. letnik 
GIM in SSI 





• Barve jezika 3, e-učbenik za slovenščino 
(Rokus Klett, 2018) 
4. letnik 
GIM in SSI 
• Na pragu besedila 4, e-učbenik (Rokus Klett, 
2014) 
• Barve jezika 4, e-učbenik za slovenščino 
(Rokus Klett, 2019) 
www.irokus.si  
 
8.2 Druga e-gradiva za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje 
V spodnji tabeli so zbrana nepotrjena e-gradiva, kamor spadajo delovni zvezki in nekateri i-
učbeniki ter i-berila, zbirke nalog in delovnih listov. 
Tabela 2: Seznam nepotrjenih e-gradiv za slovenščino 
Slovenščina za 
gimnazije in 
srednje šole;  
slovenščina za 
triletne šole 
2., 3. in 4. letnik gimnazij in srednjih 
strokovnih šol; 
 











delovni zvezki  
Na pragu besedila 1‒4: 1., 2., 3. in 4. letnik 
gimnazije in srednje strokovne šole 
Na pragu besedila – izdaja s plusom 1‒3: 1., 
2., in 3. gimnazije in srednje strokovne šole 
Barve jezika 1‒4: 1., 2., 3. in 4. letnik 
gimnazije in srednje strokovne šole 
Slovenščina za vsak dan 6‒9: 6., 7., 8. in 9. 








6., 7., 8. in 9. razred osnovne šole www.irokusplus.si  
Izobraževalni 
portal Lilibi.si 
1., 2. in 3. razred osnovne šole www.lilibi.si  
Samostojni 




4. in 5. razred osnovne šole www.radovednih-pet.si  
Zbirka vadnic 
iZnam za več  






1., 2. in 3. razred osnovne šole https://nasaulica.si/  
eVedež 
 
4. in 5. razred osnovne šole: interaktivno 
gradivo 
1., 2. in 3. letnik gimnazije in srednje 





Slovenščina je od 
vseh! 












Učitelji; portal vsebuje tudi d- in i-gradiva: 
i-Slovenščina 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9: 1. in 4.‒9. 
razred osnovne šole 
i-Slovenščina 1, 2, 3, 4: Z besedo do besede: 





i-S slikanico na rami 1, 2, 3: 1., 2. in 3. razred 
osnovne šole 
i-Stavnica: 1. in 2. razred osnovne šole 
d-Berilo 3‒9: 3.‒9. razred osnovne šole 
i-Berilo 1‒4: Umetnost besede: 1.‒4. letnik 
gimnazije in srednje šole 
UČIMse.com – 
interaktivne 
naloge za vse 
razrede osnovne 
šole 
1.‒9. razred osnovne šole www.ucimse.com  
iUČBENIKI 1.‒4. letnik gimnazije in srednje strokovne 
šole 
http://www.iucbenikimk.si 
Portal Jazon 1. ‒4. letnik gimnazije http://slovenscina-
jazon.splet.arnes.si/ 
RIC banka nalog Učitelji https://bankanalog.ric.si/ 
Interaktivne vaje 
 






1.‒9. razred osnovne šole http://www.devetka.net/in
dex.php  
 
8.3 Dodatni učni viri in pripomočki 
V tabeli so zapisani nekateri spletni viri v povezavi s književnimi in jezikovnimi vsebinami, ki se 
obravnavajo pri pouku slovenščine in ki bi jih priporočila učiteljem slovenščine. Ti jih lahko 
kadarkoli po želji vključijo v pouk v razredu ali na daljavo na predmetni stopnji osnovne šole ter 
v srednješolskem izobraževanju. V seznam niso vključeni viri, našteti v Priporočilih področnih 
skupin za izbor in rabo učnih gradiv 2017/2018, ki naj bi jih učitelji že poznali in uporabljali 
(Slogovni priročnik, korpusi GOS, Gigafida in Šolar, portal Fran z vsemi jezikovnimi priročniki). 
 
 




RTV Slovenija:  
Oh literatura – O, 
literatura! 
Književnost v pižami 
Literarni nokturno 
















Igra besed: kolokacije  https://www.igra-besed.si/  
Portal Franček www.franček.si  
Jezikovna svetovalnica 
Inštituta za slovenski jezik 






9 ANALIZA E-GRADIV 
9.1 Založba Rokus Klett 
9.1.1 Spletni portal iRokus 
Spletni portal ponuja digitalizirane učbenike Rokusovih tiskanih izdaj. Na njem lahko v listalniku 
odpremo e-gradiva za 4. in 5. razred (Gradim slovenski jezik, Gradim slovenski jezik – izdaja s 
plusom), za 6. ̶ 9. razred osnovne šole (Slovenščina za vsak dan – izdaja s plusom, Slovenščina za 
vsak dan, Od glasov do knjižnih svetov, Novi svet iz besed, Gradim slovenski jezik (slednji samo 
za 6. razred)) ter za vse letnike srednje šole (Na pragu besedila, Na pragu besedila – izdaja s 
plusom, Barve jezika). Učitelj in učenec imata dostop zgolj do tistih digitalnih gradiv, ki jih 
uporabljata tudi v tiskani obliki pri pouku, saj se aktivacijska koda nahaja v delovnih zvezkih. 
Prednost elektronskih različic učbenikov in delovnih zvezkov je ta, da nekateri izmed njih 
(predvsem izdaje s plusom) vsebujejo multimedijske (avdio-, videoposnetki, povezave, animacije, 
dodatne razlage, miselne vzorce) in interaktivne elemente (naloge), ki jih lahko ustvarjalci vsebin 
kadarkoli dodajajo. Odpremo jih v naprednem listalniku, ki omogoča hiter dostop do poljubne 
strani v e-gradivu, uporabo pisala različnih barv in debelin (npr. za podčrtavanje), dodajanje 
poljubnega teksta, dodajanje skritih komentarjev oz. opomb, pripenjanje dokumentov, vnašanje 
spletnih povezav … Vse naše spremembe v gradivo lahko shranimo in ponovno urejamo kasneje. 
Za uporabo portala ne potrebujemo posebnega računalniškega predznanja ali programske opreme. 
E-gradiva lahko uporabljamo kadar koli, doma ali pri pouku s pomočjo diaprojektorja in 
ozvočenja. 
9.1.2 Spletni portal iRokus+ 
Spletni portal ponuja interaktivno učno gradivo za predmetno stopnjo osnovne šole (6. ̶ 9. razred). 
Učna gradiva so na voljo kot del učnih kompletov iRokus+, saj so zasnovana tako, da se prepletajo 
s tiskanimi gradivi in jih dopolnjujejo (koncept kombiniranega učenja – blended learning). (Za 
vsak razred posebej so za slovenščino na voljo štirje elektronski samostojni delovni zvezki 





Slika 1: Zbirka interaktivnih nalog Slovenščina v oblaku za 6. razred 
Vir: https://www.irokusplus.si/izbirka/slovenscina-6  
E-gradivo v obliki interaktivnih strani vsebuje besedila, iz katerih izhajajo naloge, pogovorna okna 
z razlagami snovi, različne tipe nalog, miselne vzorce s povzetki snovi, ob zaključku enote pa 
ponuja kviz in učenca spodbuja k vrednotenju svojega znanja. Vsaka enota vsebuje poglavje 
Razmišljamo in se pogovarjamo, ki učence nagovarja k razmišljanju o različnih temah in debati s 
sošolci in učiteljem. V e-gradivu motivacijsko delujejo tudi poglavja Ali veš?, v katerih lahko 
učenci izvejo zanimivost o obravnavani temi, stripi s pogovori o jezikovnih pravilih, posebnostih 
ter slike, ki popestrijo interaktivne strani. Kot učitelji se pojavijo animirani liki, ki z avdioposnetki 
učenca usmerjajo med nalogami. V e-gradivu najdemo tudi slovar z razlago jezikovnih pojmov, ki 
se v njem pojavljajo, poleg tega pa različna orodja omogočajo tudi pisanje, radiranje, vstavljanje 
zapiskov in merjenje časa (štoparica). 
Interaktivne naloge slonijo predvsem na povezovanju besed/razlag, dopolnjevanju povedi in 
izbiranju pravilnih rešitev. Pod vsako nalogo so gumbi, ki omogočajo preverjanje pravilnosti 
odgovorov, izbrišejo rešitve in omogočijo ponovno reševanje naloge ali prikažejo pravilne rešitve. 
Pod nekaterimi nalogami, vedno pa na koncu kvizov za preverjanje znanja, je tudi prikaz deleža 
 
 
pravilnih odgovorov v odstotkih. Nekatere strani niso interaktivne, vsebujejo pa navodila za 
ustvarjalne naloge, ki naj jih učenci opravijo individualno, pogosto pa tudi v skupinah. 
Slovenščina v oblaku je primerna za pouk jezika in močno spodbuja učenčevo samostojnost. 
Naloge izhajajo iz besedil, prednost gradiva pa je tudi ta, da je besedilo na vsaki strani z nalogami, 
ki se nanj nanašajo, dostopno s klikom na gumb, zato listanje nazaj ni potrebno. Učni komplet je 
zasnovan na deduktivni metodi – učenci najprej preberejo razlago, nato sledijo naloge. 
I-gradivo je namenjeno učenju doma, lahko pa se ga na računalnikih ali tablicah uporablja tudi v 
računalniški učilnici oz. razredu. Gradivo ni prosto dostopno, temveč učenec zanj ob nakupu 
kompleta, ki vsebuje tiskano gradivo, dobi aktivacijsko kodo. Učenčev dostop do njega je v 
dopoldanskem času (od 8. do 14. ure) med tednom omejen na eno uro, v preostalem delu dneva in 
ob dnevih brez pouka pa je neomejen, zato npr. med zaporednima urama pouka slovenščine učenec 
gradiva ne more ves čas uporabljati. Kot slabost gradiva bi izpostavila le manjkajočo funkcijo, da 
se učenčeva dejavnost (reševanje nalog, vnašanje zapiskov) shrani za vsako naslednjo uporabo. 
9.1.3 Spletni portal Lilibi.si 
Izobraževalni portal Lilibi.si je namenjen učencem in učiteljem v prvem triletju osnovne šole. 
Sestavljajo ga trije sklopi: Dežela Lilibi, E-gradivo in Gradivo za učitelje. 
Dežela Lilibi je nadalje razdeljena na štiri sklope: Park, Šolska ulica, Mestni park in Angleščina. 
Učenci 1. razreda do Mestnega parka nimajo dostopa, sicer pa je vsem učencem dostop do vsebin 
na portalu omogočen vsak dan od 12. ure do 8. ure zjutraj naslednjega dne, ob dnevih brez pouka 






Slika 2: Vstopna stran v Deželo Lilibi 
Vir: https://www.lilibi.si/  
V Parku prebiva deset živali, vsaka izmed njih pa ponuja štiri interaktivne igre. Nekatere izmed 
njih so namenjene opismenjevanju učencev (prepoznavanje črk, črkovanje besed). Vse igre 
vsebujejo barvite animacije in zvočne učinke. Učencem zanimivi so verjetno tudi uvodni animirani 
filmčki, v katerih so liki podrobneje predstavljeni. 
V Šolski ulici 1‒2 lahko izbiramo med več predmeti (slovenščina, matematika, spoznavanje okolja 
…). Slovenščina vsebuje 13 poglavij: Dežela ABC, Glas in črka, Pesem s črko, Igra s črko, Kam, 
kje?, Rimarija, Črkarija, Razumem prebrano, Skriti zaklad, Jezikarija, Vljuden sem, Bralne sobe 
in Zgodbe. V njih se nahajajo interaktivne naloge za razvoj grafomotorike (risanje črt, črk),  učenje 
črk (prepoznavanje črk v besedah, pesmi s črko), abecede, predlogov (zgodbe in igre s predlogi), 
rim, odnosov med besedami (sopomenke, protipomenke, nadpomenke), pomanjševalnic in 
poimenovanj za moške in ženske v različnih poklicih, za učenje branja, za bralno razumevanje 
(naloge z nesmiselnimi besedami in povedmi, rabo velike in male začetnice ter za uporabo 
čestitke/voščila. Objavljeni so tudi posnetki lutkovnih in gledaliških predstav petih pravljic. 
Večina nalog je preobraženih v igre, kakršne se igrajo na računalnikih, pametnih telefonih in 
tablicah, zato učenci ne dobijo občutka, da se zares učijo. Učenci v nalogah takoj dobijo povratno 
 
 
informacijo na več načinov, npr. z zvočnim učinkom (drugačen zvok za pravilen in napačen 
odgovor), obarvanim znakom (zvezdica, smeško), ob koncu naloge pa so nagrajeni s spodbudno 
besedo. Več nalog omogoča preklapljanje med velikimi in malimi tiskanimi črkami s klikom na 
gumb. Šolska ulica vsebuje tudi delovne liste za pisanje črk, ki jih lahko natisnemo. 
Mestni trg 3 je zelo podoben Šolski ulici 1‒2, le da v njem najdemo manj poglavij: Jezikarija, 
Razumem prebrano, Vljuden sem in Zgodbe. V Jezikariji so prav tako zajete naloge za učenje 
abecede, odnosov med besedami, pomanjševalnic, moških in ženskih poimenovanj in predlogov, 
ki so nadgradnja nalog iz Šolske ulice, poleg tega pa vsebuje tudi pravopisne naloge (npr. izberi 
pravilen zapis besede, uporabi pravilno ločilo), naloge o besednih vrstah (svojilni pridevnik, 
stopnjevanje pridevnikov, glavni in vrstilni števniki, glagolski čas, samostalniško število 
(dvojina)) in skladnji (povezovanje delov povedi – vzročna in časovna razmerja). Tudi te naloge 
so zasnovane na principu učenja skozi igro. 
Pod zavihkom E-gradivo so učitelju in učencem na voljo digitalizirane različice posodobljenih 
medpredmetnih delovnih zvezkov Lili in Bine 1, 2, in 3 v več delih, učbenik za slovenščino Lili 
in Bine 1, 2 in 3, samostojni delovni zvezki Lili in Bine 1, 2 in 3 ter delovna zvezka za 
opismenjevanje. Samostojni delovni zvezki so opremljeni s povezavami na naloge na portalu ter 
z avdioposnetki, potrebnimi za reševanje nalog. 
Zavihek Gradivo za učitelje je na voljo samo učiteljem in zajema gradivo posebej za 1., 2. in 3. 
razred za pouk književnosti in jezika. Vsebuje razne delovne liste (npr. za reševanje po prebrani 
pravljici), vaje (bralne vaje, vaje za slušno analizo, bralne strategije …), slikovno gradivo (velike 
tiskane črke s sličicami), didaktične igre, avdioposnetke in njihove prepise, predloge letnih in 
tedenskih priprav, zbirke nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja … V posebnem razdelku 
Učitelj učitelju lahko učitelji sami nalagajo svoje priprave, vaje in podobno gradivo in jih delijo z 
drugimi učitelji. Zavihek vsebuje tudi razdelek klikTEST, ki učitelju omogoča preprosto kreiranje 
testov. Naloge so že izdelane, učitelj pa z nekaj kliki in s pomočjo filtrov (razred, predmet, učni 
cilj, zahtevnost) izbere naloge, ki jih program nato pretvori v test.  
Portal Lilibi.si torej zajema ogromno iger, videov, pesmi, animacij, preko katerih se učenec uči 
maternega jezika, učitelju pa ponuja vrsto dodatnih gradiv za lažjo pripravo in izvedbo pouka v 
razredu. Ker je učencem dostop v dopoldanskem času onemogočen, lahko portal uporabljajo le v 
popoldanskem času doma za samostojno učenje in vajo. 
 
 
9.1.4 Radovednih pet  
Interaktivno gradivo Radovednih pet, dostopno na spletni strani https://www.radovednih-pet.si, je 
namenjeno 4. in 5. razredu osnovne šole. Poleg digitaliziranih različic gradiv portal vsebuje 
interaktivne učbenike, samostojne delovne zvezke in berila za pouk jezika in književnosti. 
Na predstavitveni strani interaktivnega gradiva ustvarjalci predvidevajo njegovo rabo v razredu in 
doma za samostojno učenje na računalnikih, tabličnih računalnikih in interaktivni tabli ali 
projektorju. Osnovne različice gradiv so enake tiskanim in jih lahko odpremo v listalniku z 
orodjarno, ki smo jo opisali že v podpoglavju 9.1.1 Spletni portal iRokus. Napredna oblika gradiva 
je oblikovana kot multimedijske interaktivne strani, zelo podobno kot e-gradivo Slovenščina v 
oblaku na portalu iRokus+. Strani vsebujejo videoposnetke, animacije, interaktivne naloge itd. 
Učenec do portala lahko dostopa vsak dan v popoldanskem času od 12. ure dalje do 8. ure zjutraj 
naslednjega dne in ob dnevih brez pouka ves dan za čas enega šolskega leta. (Bogato interaktivno 
gradivo) 
 




Skozi napredno gradivo učenca spremljajo štirje stripovski sovrstniki Filip, Zala, Neža in Jaka ter 
pes Cof. Gradivo vsebuje interaktivne naloge, vendar teh ni veliko, več je navodil za različne 
dejavnosti, ki jih učenci lahko opravijo v šoli ali doma, samostojno ali v skupini. Kliki na različne 
tipe gumbov nam odprejo kolaže slik, pogovore med virtualnimi junaki, na katere se nadalje 
nanašajo naloge, literarnoteoretične definicije, ob koncu posamezne enote pa tudi nalogo »dopolni 
in pomni«, pri kateri učenci dopolnijo definicijo. V e-gradivu je torej uporabljena induktivna 
metoda poučevanja. Pri interaktivnih nalogah učenci s klikom na kljukico preverijo pravilnost 
svojih odgovorov in s tem takoj dobijo povratno informacijo. Naloge so povezovalnega, izbirnega 
in dopolnjevalnega tipa, slednje pa imajo tudi pomanjkljivost – vse mogoče oblike rešitev niso 
zajete v nabor možnih rešitev, zato program pravilne rešitve prepozna kot napačne in učenca da 
napačno povratno informacijo. Nalog takega tipa sicer ni veliko. Gradivo tudi ne omogoča 
shranjevanja rešenih nalog za kasnejšo uporabo. 
 
Slika 4: Primer pravilno rešene naloge z napačno povratno informacijo v interaktivnem gradivu Radovednih pet za 4. razred 




Berilo upošteva metodo celostne šolske interpretacije. Je zelo pregledno in strukturirano, 
razdeljeno je na sklope poezija, proza in dramatika. Vsako obravnavano delo vsebuje predstavitev 
avtorja s klikom na gumb, dejavnosti pred branjem (vprašanja za uvodno motivacijo), zapis 
umetnostnega besedila in avdioposnetek z njegovo doživeto interpretacijo, gumb za stvarna 
pojasnila (razlaga besed), dejavnosti po branju (vprašanja za analizo in sintezo) ter gumb z navodili 
za poustvarjalne naloge, ki jih učenec lahko objavi v medijski ustvarjalnici in tako deli z drugimi 
uporabniki portala. Poustvarjalne naloge vsebujejo tako navodila za samostojno poustvarjanje kot 
delo v skupinah. Nekatera obravnavana besedila poleg predstavitve avtorja vsebujejo tudi gumb 
do videoposnetka, v katerem se avtor predstavi (npr. Andrej Rozman - Roza), gumb za razlago 
literarnovednih pojmov ter gumb, ki vsebuje šalo ali anekdoto, povezano z vsebino besedila. Eden 
izmed motivacijskih elementov so tudi barvne ilustracije ob vsakem besedilu. Z uporabo tega 
berila učenec lahko samostojno obravnava posamezna literarna dela, avdioposnetek pa si lahko 
predvaja večkrat. Berilo interaktivnih nalog ne vsebuje, vendar ima dovolj multimedijskih 
elementov, da je učencem zanimiv. 
9.1.5 Znam za več 
Zbirka Znam za več je namenjena učencem, ki želijo izboljšati učni uspeh, utrditi svoje znanje ali 
se bolje pripraviti na preizkuse znanja. Za slovenščino so interaktivne naloge na portalu 
https://www.znamzavec.si/ trenutno na voljo za 7., 8. in 9. razred, za 6. razred pa so v pripravi in 
bodo na voljo kmalu. 
Gradivo iZnam za več: Slovenščina je dvodelno. Sestavljeno je iz tiskanega gradiva in 
interaktivnega gradiva. V interaktivni obliki so zgolj preizkusi znanja, ki ga učenec usvoji bodisi 
pri pouku bodisi s samostojnim reševanjem nalog v tiskanem delu zbirke iZnam za več. 
Sedmošolec lahko preveri svoje znanje o samostalniku, zaimku, glagolu, stavčnih členih in lastnih 
imen, osmošolec o glagolu, podredno zloženih povedih, pravopisu – mali začetnici in vejici, 
devetošolec pa o besednih vrstah, priredno zloženih povedih in pravopisu (velika/mala začetnica, 
ločila, zapis besed, premi/odvisni govor …). Vsak omenjen sklop (npr. samostalnik, zaimek …) 
vsebuje več interaktivnih nalog. Pod vsako nalogo so tri ikone, ki preverijo pravilnost odgovorov, 




Izgled interaktivnih strani je podoben izgledu i-gradiva Radovednih pet, le da učenca ves čas 
spremlja drug stripovski junak. Večina nalog izhaja iz posameznih primerov in ne iz besedila. 
Prednost i-gradiv Znam za več so dodatne vaje, če učenec (ali njegovi starši) presodi, da jih v 
delovnem zvezku ni dovolj, kljub temu pa bi morale izhajati iz besedil, če bi se želel učenec dobro 
pripraviti na preizkuse znanja. 
9.2 Založba Modrijan 
Na spletni strani madžarskega ponudnika Mozaik Education (www.mozaweb.com/sl), ki 
digitalizira učna gradiva, jim dodaja multimedijske (avdio- in videoposnetki, slike, 3D-animacije) 
in interaktivne elemente ter ponuja orodja za interaktivne table in upravljanje šole, najdemo e-
delovne zvezke Založbe Modrijan za 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred osnovne šole. Cene za različno 
programsko opremo in rabo v različnih okoljih (doma, v šoli, na spletu, v računalniški učilnici, v 
razredu na interaktivni tabli, na tablicah …) se gibljejo od 12 € na učenca/40 € na učitelja, če šola 
zakupi več kot 20 licenc, do 98 € za učenca in 198 € za učitelja. Naročnine in licence ne vključujejo 
digitalnih knjig – te je treba v spletni trgovini kupiti posebej. 
Platforma temelji na dveh programih – mozaWeb in mozaBook. Na mozaWeb učenci preko spleta 
dostopajo do i-gradiv, za katere imajo kodo za brezplačen dostop natisnjeno na notranji platnici 
delovnega zvezka za posamezen predmet. Za slovenščino so na voljo digitalizirani samostojni 
delovni zvezki za učence od 4. do 9. razreda. Brez licence lahko dostopamo samo do demo verzij. 
Vsak delovni zvezek vsebuje dodatke v obliki 3D-animacij, video- in avdioposnetkov, fotografij 
in nalog, do katerih učenec dostopa s klikom na ikone ob robovih strani. Interaktivnih nalog je 
najmanj (za 4. razred deset, za 5. razred sedem, nobene za 6., 7. in 9. razred ter ena naloga za 8. 
razred), največ pa je avdioposnetkov (običajno med 20 in 30, izstopa pa delovni zvezek za 6. razred 
s 87 zvočnimi posnetki). Učenci lahko delovni zvezek prebirajo in uporabljajo povečavo, vendar 
pa listalnik ne omogoča vnašanja opomb, nalaganja priponk in shranjevanja. 
Učenci lahko v računalniški učilnici ali s pomočjo tablic interaktivna gradiva uporabljajo, le če so 
predhodno kupili licenco mozaWeb Premium. Učitelj jim na naprave pošlje strani iz knjig, domače 
naloge, videoposnetke ali interaktivne teste, na svojem računalniku pa pregleduje njihovo delo. 




9.3 Državna založba Slovenije 
9.3.1 Naša ulica – spletna stran za interaktivno učenje in pouk 
Spletni portal nasaulica.si je namenjen otrokom v predšolskem obdobju (t. i. mala šola) in 
prvem triletju osnovne šole, njihovim staršem in vzgojiteljem ter učiteljem. Predstavlja en del 
učnega kompleta Naša ulica, ki ga sestavljajo delovni zvezki, berila, e-učbeniki in delovni listi. 
Avtorji obljubljajo, da bo spletna stran vsebovala več kot 1000 različnih nalog za otroke in več kot 
500 različnih dokumentov za učitelje, vzgojitelje in starše. (Naša ulica – Kolofon, 2017) 
Za dostop do interaktivnega gradiva sta potrebni registracija in aktivacijska koda, ki jo učenci 
prejmejo z nakupom učnega kompleta ali spletnega dostopa. Z registracijo, a brez aktivacijske 
kode, pa si lahko ogledamo le majhen del e-gradiv, ki so na voljo. Učitelji dobijo dostop do portala, 
če z učenci pri pouku uporabljajo komplet Naša ulica. 
Naša ulica je sestavljena iz treh sklopov e-gradiv (za učence, učitelje in starše), igralnice in 
aktualnosti. Gradiva za učence, učitelje in starše se nadalje delijo na malo šolo, 1. razred 
(medpredmetna in predmetna gradiva), 2. razred (prav tako medpredmetna in predmetna gradiva) 
ter 3. razred.  Vsa gradiva za malo šolo (za učence, učitelje in starše) so zaenkrat še v pripravi. 
Predstavila bom le predmetna gradiva za slovenščino za 1., 2. in 3. razred. 
 




Za vse tri razrede se i-gradiva za slovenščino delijo na dva dela. Brezplačni dostop nam omogoča 
vpogled le v prve tri naloge 1. dela za vsak razred. Interaktivne naloge so zasnovane kot igre, za 
katere robot Iks, eden izmed junakov Naše ulice (drugi so še Brin, Julija, Mila in Svit), učencu 
posreduje navodila. V 1. razredu, ko učenci še ne znajo brati, so navodila s klikom na ikono glasno 
prebrana. Če je igra rešena pravilno, se pojavijo animacija (»ognjemet«), zvočni učinek ali Iksov 
govor. Navodila ne vsebujejo nobenih razlag in učenec ob njih ne more samostojno pridobivati 
znanja. Vsaka učna enota vsebuje več nalog., nekatere izmed njih pa tudi videoposnetke. Avtorji 
na spletni strani navajajo, da so naloge zasnovane v skladu z učnim načrtom. Učenci lahko izbirajo 
med lažjimi in težjimi nalogami, ki jim učenje skušajo prikazati na zabaven način. Učencem je na 
voljo tudi zavihek Igralnica, ki vsebuje videoposnetke branih pravljic. 
Največja prednost uporabe portala za učitelje je ta, da ima na enem mestu zbrana gradiva za 
projekcijo v razredu (digitalizirani delovni zvezki, rešitve zanje, interaktivne naloge, zvočni 
posnetki in videoposnetki), pripravo na pouk (letne, tedenske in urne priprave) in dodatno delo 
(delovni listi, urniki, pohvale …) ter vnaprej pripravljene ideje za medpredmetno povezovanje. 
Portal omogoča vpogled v delo svojih otrok tudi staršem, ki lahko dostopajo do digitaliziranih 
delovnih zvezkov z vnesenimi rešitvami ter enakih interaktivnih nalog kot učenci in učitelji, poleg 
tega pa imajo na voljo dodatna gradiva z vajami in praktičnimi materiali (urnik, vabilo na rojstni 
dan …). 
9.3.2 eVedež – izobraževalni spletni portal za interaktivno učenje in pouk 
Spletna stran za interaktivno učenje in poučevanje http://www.evedez.si je namenjena učencem, 
dijakom in njihovim učiteljem in predstavlja nadgradnjo tiskanih gradiv. Za slovenščino so 
trenutno na voljo e-gradiva za 4. in 5. razred osnovne šole ter 1., 2. in 3. letnik gimnazije in srednje 
strokovne šole. 
Za 4. razred so na voljo naslednja gradiva: učbenik Hej hoj 4 s pripadajočima dvema samostojnima 
delovnima zvezkoma, berilo V ozvezdju besed 4 ter interaktivne naloge. Petošolcem so prav tako 
na voljo učbenik Hej hoj 5 in dva samostojna delovna zvezka z enakim naslovom, berilo V 
ozvezdju besed 5 ter interaktivne naloge. Vsa našteta e-gradiva razen interaktivnih nalog so 
digitalizirana, samostojne delovne zvezke pa dopolnjujejo zvočni posnetki na portalu. Učbenike 
in samostojne delovne zvezke lahko odpremo v listalniku, ki omogoča označevanje besedila ter 
 
 
vnos lastnega besedila, komentarjev, slik in oblik. Avtorji gradiv kot glavne prednosti omenjenih 
gradiv izpostavljajo življenjskost in sistematičnost (samostojni delovni zvezki), izvirne ilustracije, 
stripe in odlomke iz priljubljenih knjig (berila) ter komunikacijski pristop k učenju jezika 
(učbenik).  
Interaktivne naloge dopolnjujejo tiskana gradiva in se ujemajo z učnimi sklopi v učbeniku in 
samostojnem delovnem zvezku. Naloge so različne in od učencev zahtevajo dopolnjevanje, 
povezovanje, prepoznavanje, vstavljanje, razvrščanje, drugačno uporabo, ne vključujejo pa nalog 
višjih taksonomskih stopenj. 
Za gimnazijce in dijake srednjih strokovnih šol so na voljo digitalizirane enačice tiskanih 
samostojnih delovnih zvezkov Slovenščina 1, Slovenščina 2 in Slovenščina 3. Slovenščina 4 za 4. 
letnik gimnazije in srednje strokovne šole bo predvidoma na voljo v letu 2021. Samostojni delovni 
zvezki v listalniku ne vsebujejo nobenih multimedijskih elementov, so pa ti posebej objavljeni na 
spletnem mestu Slovenščina je od vseh! (Slovenščina je od vseh, brez datuma). Zaenkrat so na tej 
strani na voljo rešitve samostojnih delovnih zvezkov Slovenščina 1 in Slovenščina 2 ter 8 
multimedijskih vsebin (videoposnetkov ali povezav) za 1. letnik in 10 za 2. letnik. Portal v 
prihodnosti sicer obljublja dopolnitev z vsebinami za ponavljanje in utrjevanje slovenščine, ki 
bodo dijakom gimnazij in srednjih strokovnih šol služile za pripravo na pouk in maturo. 
9.4 Mladinska knjiga 
9.4.1 UČIMte.com – spletni portal za učiteljice in učitelje 
Spletni portal UČIMte.com je namenjen vsem osnovno- in srednješolskim učiteljem. Gradiva 
lahko iščem glede na stopnjo šolanja (predšolska vzgoja, osnovna šola, srednja šola) ali vrsto oz. 
namen (d- in i-gradiva, podporna gradiva, dodatna izobraževalna gradiva). Na portalu najdemo 
več gradiv za osnovno šolo (tudi podpornih in dodatnih), saj so e-učbeniki, delovni zvezki in berila 
za srednjo šolo posebej objavljeni na portalu za srednješolce. 
Pod zaznamek Interaktivno najdemo interaktivne učbenike, interaktivne samostojne delovne 
zvezke in digitalne učbenike, ki sem jih naštela v tabelah 1 in 2. Interaktivni samostojni delovni 
zvezki in učbeniki učiteljem predstavljajo pripomoček pri pouku, saj jih lahko prikazujejo na tabli, 
predvajajo videoposnetke, skupaj z učenci rešujejo interaktivne naloge, vanje vstavljajo 
komentarje in s tem v učni proces aktivneje vključujejo učence in dijake. (UČIMte.com – portal 
 
 
za učitelje in učiteljice) Učitelju so na voljo le d- in i-gradiva za tiskana gradiva, ki jih tudi sam 
uporablja pri pouku. 
Vsi i-delovni zvezki in učbeniki imajo ob straneh ikone. Naloge v i-delovnih zvezkih rešujemo na 
enak način, kot bi jih v tiskanih delovnih zvezkih. Kliki z miško omogočajo obkroževanje, 
označevanje, podčrtavanje in povezovanje. Pri nalogah, ki zahtevajo dopolnjevanje besedila ali 
odgovarjanje po smislu, tipkamo odgovore v e-zvezek. Vsaka naloga (tudi npr. krajša vprašanja 
za razmislek) ima ob strani vsaj eno ikono. Z njimi lahko preverimo pravilnost svojih odgovorov, 
prikažemo rešitve (tudi rešitve »po smislu«), izbrišemo nepravilne rešitve ali ponovimo vajo. 
Prednost teh e-gradiv je, da so na videz povsem enaka tiskanih, vendar pa omogočajo reševanje 
nalog na način, ki je mladim danes bližje – klikanje in tipkanje s pomočjo računalnika, tablice ali 
mobilnega telefona. Uporabnik takoj dobi povratno informacijo o pravilnosti svojih rešitev, brez 
radiranja lahko izbriše nepravilne odgovore, do rešitev pa dostopa z enim klikom. 
Podpora za vzgojitelje in učitelje zajema predloge letnih (OŠ in SŠ) in dnevnih priprave, zvočne 
posnetke, videoposnetke, rešitve nalog, dodatne učne liste, prezentacije Powerpoint, preizkuse 
znanja in priročnike za osnovno šolo, pod Dodatnimi izobraževalnimi gradivi pa lahko prelistamo 
zbirko dodatnih nalog Brihtna glavca za učence od 1. do 9. razreda, dobimo ideje za domača branja 
za osnovnošolce in si ogledamo predstavitve različnih tiskanih gradiv. 
Ker je celoten portal namenjen zgolj vzgojiteljem in učiteljem, ne pa tudi učencem, ti izjemno 
dodelanih interaktivnih gradiv ne morejo samostojno uporabljati doma, njihova uporaba v šoli pa 
je omejena zgolj na en uporabniški račun in torej enega učenca, kar onemogoča uporabo npr. v 
računalniški učilnici ali na tablicah. V prihodnosti Mladinska knjiga sicer načrtuje poseben portal 
z dostopom do interaktivnih učbenikov in samostojnih delovnih zvezkov samo za osnovnošolce. 
9.4.2 UČIMse.com – interaktivne naloge za vse razrede osnovne šole 
Celotna zasnova spletnega portala UČIMse.com je privlačna za otroke in mlade, saj gre pravzaprav 
za igro, ki vsebuje didaktične interaktivne naloge za učence vseh razredov osnovne šole. Portal je 
sestavljen iz dveh otočij, enega za razredno in drugega za predmetno stopnjo. Z registracijo na 
spletno stran prevzameš lik kapitana in postaneš lastnik otoka. Vsak otok je namenjen 
posameznemu razredu, na otoku pa s klikom na smerokaz izberemo predmet. Že na prvi pogled 
motivacijsko delujejo ilustracije in animacije, vsak otok pa ima tudi svojega varuha (pravljično 
 
 
bitje) z izdelano osebno izkaznico. Učitelj in učenci z aktivacijsko kodo, ki jo učenci dobijo ob 
nakupu tiskanih gradiv Mladinske knjige, dostopajo le do otoka in predmetov na otoku, za katere 
v uporabljajo tudi tiskana gradiva. 
 
Slika 6: Otočje 1.‒5. razreda 
Vir: http://www.ucimse.com 
Kot učenec se pri registraciji z vnosom šole in razreda povežeš s svojimi sošolci, katerih aktivnost 
v primerjavi s svojo lahko spremljaš na znanjevidu. Z reševanjem interaktivnih nalog pridobivaš 
cekine in nabiraš izkušnje, z izkušnjami pa napreduješ na naslednje stopnje. Število cekinov je 
odvisno od tega, kako uspešno si rešil nalogo (v odstotkih). S cekini lahko drugim uporabnikom 
pošiljaš darila, »kupuješ« predmete, s katerimi opremiš svoj otok, jih unovčiš za tiskovine, ki jih 
natisneš doma, ali zamenjaš za kratkočasne igrice. Portal omogoča tudi komunikacijo z drugimi 
uporabniki portala. Interaktivne naloge za 1. in 2. razred spodbujajo predvsem učenje branja in 
 
 
pisanja, za vse naslednje razrede pa so razdeljene na več sklopov (npr. vaje za pravopis). Posebej 
je treba izpostaviti številne sklope vaj za učence 3.‒5. razreda, ki izhajajo iz besedil. Zasnova 
portala spodbuja zdravo tekmovalnost med učenci in učenje na zabaven način skozi igro. 
Otočje 6.‒9. razred je zasnovano podobno kot otočje za razredno stopnjo, vendar vsebuje 
drugačne, resnejše barve in animirane junake, dodatne vsebine, »plačljive« s cekini, pa so 
namenjene najstnikom. Naloge nadgrajuje komplete učbenika in dveh delovnih zvezkov 
Slovenščina 6, 7, 8, in 9, vendar pa na otokih ni več sklopov nalog, ki bi izhajale iz besedil. 
 
Slika 7: Otočje 6.‒9. razreda 
Vir: http://www.ucimse.com 
Portal je uporaben tudi za učitelje, ki s svojo aktivacijsko kodo dobijo dostop do posebnega 
vmesnika, ki jim omogoča pregled nad delom svojega razreda oz. šole. Dostopajo lahko do 
seznama nalog za izbran razred in/ali predmet, števila registriranih učencev na šoli in v določenem 
razredu, podatkov o aktivnosti učencev pri reševanju interaktivnih nalog, časovnega filtriranja 
 
 
rezultatov spremljanja, izpisa rezultatov za označene naloge itd. Učencem lahko označijo določene 
naloge, ki naj jih npr. rešijo za domačo nalogo. Z učenci lahko tudi komunicirajo, in sicer lahko 
največ 30 učencem hkrati pošljejo sporočilo, na katerega učenci lahko odgovorijo. 
Del portala je namenjen tudi staršem (Pristan za starše), ki lahko dostopajo do videoposnetkov 
koristnih predavanj v zvezi z vzgojo in izobraževanjem otrok, za slovenščino pa jim je na voljo 
seznam povezav interaktivnih nalog z delovnimi zvezki Slovenščina 1, 2, 3, 4, 5 in delovnimi 
zvezki za opismenjevanje, da lahko spremljajo otrokov napredek in mu svetujejo, kdaj naj se loti 
katere naloge. 
9.4.3 iUČBENIKI – interaktivni učbeniki za srednjo šolo 
Portal iUčbeniki (http://www.iucbenikimk.si) dijakom in srednješolskim učiteljem omogoča 
uporabo interaktivnih beril Umetnost besede in interaktivnih učbenikov Z besedo do besede za vse 
letnike gimnazije in srednje strokovne šole. Uporabniki do i-gradiv, ki jih uporabljajo tudi v tiskani 
obliki v razredu, dostopajo s pomočjo aktivacijske kode. 
I-berila in učbeniki se odpirajo v listalniku, ki omogoča pisanje, podčrtavanje besedila, vnašanje 
zapiskov (navadni in pomembni zapiski) in zaznamovanje želenih strani. Vse podčrtano besedilo, 
zaznamki in vneseni zapiski se shranjujejo posebej, zato uporabnik do njih kadarkoli lahko dostopa 
s klikom na  ikone. Aplikacija vse uporabnikove spremembe shranjuje in si zapomni nazadnje 
odprto stran. 
I-učbenikom so ob strani dodane ikone, ki odpirajo avdio- in videoposnetke, povzetke snovi, 
spletne povezave in interaktivne naloge. Zelo dobrodošle so interaktivne naloge »kaj že vem« na 
začetku učnih sklopov v i-berilih, brani avdioposnetki umetnostnih besedil, povezovanje pouka 
jezika in književnosti v učbenikih Z besedo do besede, podrobnejša navodila za poustvarjalne oz. 
nove naloge ipd. 
Portal in aplikacija za računalnik ter mobilni telefon bosta na voljo le še do konca septembra 2020, 
saj založba pripravlja nov portal z dostopom do e-gradiv za srednješolsko izobraževanje. 
9.5 Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je l. 2015 v okviru projekta e-Šolska torba s finančno 
pomočjo Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za 
 
 
izobraževanje, znanost in šport izdal potrjene interaktivne učbenike za slovenščino za 8. in 9. 
razred osnovne šole ter 1. letnik gimnazije, ki so dostopni na https://eucbeniki.sio.si/index.html. 
Uporaba i-učbenikov je brezplačna in preprosta, namenjeni pa so tako pouku jezika kot pouku 
književnosti. Vsebujejo multimedijske elemente, in sicer slike,  avdio- in videoposnetke, 
prosojnice ter povezave do umetnostnih besedil. Raznolike interaktivne naloge večinoma ponujajo 
sprotno povratno informacijo, ne pa vse, prav tako pri vseh nalogah ni podanih rešitev, kar še 
posebej velja za naloge z odprtim tipom vprašanj. Naloge so včasih zelo zahtevne, drugič prelahke 
za izbrano starostno skupino (npr. poimenovanje vrste umetnosti glede na prikazano sliko v 1. 
letniku gimnazije). Primer iz nalog so včasih slabo premišljeni – v i-učbeniku za 8. razred se na 
primer pri pretvarjanju stavčnega člena v odvisnik ali obratno od učencev zahteva pretvorba iz 
»v Beogradu« v »kjer je Beograd«. Usvajanje znanja sicer poteka postopoma in po induktivni 
metodi, ki od učencev zahteva več razmisleka. Za učence zelo uporabni so končni povzetki 
poglavij in vprašanja za samovrednotenje. I-učbeniki vsebujejo tudi vprašanja višjih taksonomskih 
stopenj in navodila za nove naloge tako pri pouku jezika kot književnosti. Učenci ob njegovi 
uporabi lahko precej samostojno pridobivajo ali preverijo svoje znanje. 
Pomanjkljivost i-učbenikov je pomanjkanje funkcij, saj vanje ne moreš vnašati lastnih zapiskov in 
označevati besedila. Uporabljamo jih lahko zgolj na računalniku, saj za uporabo na drugih 
napravah (tablice, mobilni telefoni) niso prilagojeni. Avdioposnetki v i-gradivu so odvisni od 
vtičnika Adobe Flash Player, ki od letošnjega decembra ne bo več podprt. I-učbeniki so bili 
nazadnje posodobljeni 24. 8. 2016, zato vprašanje, koliko in ali sploh bodo posodobljeni in 
uporabni po odstranitvi omenjenega vmesnika (veliko nalog se namreč nanaša na avdioposnetke), 
ostaja odprto. 
9.6 E-gradivo za slovenščino v gimnazijah in poklicnih šolah 
E-gradivo za slovenščino v gimnazijah in poklicnih šolah, dostopno na 
http://gradiva.txt.si/slovenscina/, je nastalo med letoma 2008 in 2010 v podjetju Ka.Pe. – jezikovni 
studio s pomočjo finančne podpore Ministrstva za šolstvo in šport RS ter Evropskega socialnega 
sklada. 
Namenjeno je 2., 3. in 4. letniku gimnazije in srednje šole ter 1., 2. in 3. letniku poklicnega 
srednješolskega programa in je prosto dostopno. Spletne vsebine so usklajene z učnim načrtom za 
 
 
gimnazije in katalogom znanja za poklicne programe ter zajemajo tako pouk jezika kot 
književnosti. Pri pregledu e-gradiva se občuti, da je bilo avtorjev pri pripravi več. Že samo pri 
površen pregledu gradiva za 2. letnik gimnazije je opazna očitna razlika, saj je ob posamezni učni 
enoti zapisano tudi predvideno število ur za obravnavo, ki je učitelju lahko v pomoč pri 
načrtovanju. 
Za vse e-gradivo velja, da je iskanje po vsebinah enostavno, saj je izdelano zelo sistematično.  
Obravnava književnih del večinoma sledi didaktičnim smernicam (modelu celostne šolske 
interpretacije), ne pa vsa, saj ni povsod odlomka, umestitve v besedilo, analize, sinteze ali novih 
nalog. Lahko je narejen zaznamek (npr. »Nove naloge), vendar je brez vsebine. Učitelju je lahko 
e-gradivo za oporo, ne more pa služiti učenčevi samostojni obravnavi književnega dela. Pozitivno 
v celotnem e-gradivu so smiselne in starosti primerne uvodne motivacije, ki velikokrat vsebujejo 
multimedijske elemente (slika, video, diaprojekcija …), pri vsaki obravnavani temi pa je prisoten 
tudi dodaten motivacijski element, in sicer s slika s pregovorom ali mislijo, ki se pogosto nanaša 
na izbrano temo. 
Kot pozitivno bi izpostavila posnetke branih odlomkov umetnostih besedil in dodatno gradivo – 
miselni vzorci kot prosojnice Powerpoint –, ki ga lahko uporabita tako učitelj pri pouku kot učenec 
za ponovitev snovi, na voljo pa je v dveh oblikah, z rešitvami in brez. Skozi obravnavano snov 
učenca vodijo vprašanja in interaktivne naloge po bolj ali manj istem principu (izbirni tip vprašanj) 
s takojšnjo povratno informacijo. Na koncu nekaterih sklopov so učencu na voljo testi za 
preverjanje znanja, učitelju pa kvizi v obliki prosojnic, ki jih lahko uporabi za ponavljanje, 
utrjevanje ali preverjanje znanja v skupinah. E-gradivo zajema tudi vprašanja višjih taksonomskih 
stopenj. 
Čeprav je gradivo nastajalo tri leta z ekipo osmih slovenistk, je ostalo nedokončano. E-gradiva za 
1. letnik gimnazije sploh ni, pri jezikovnem pouku za triletne šole pa ni zajetih vseh vsebin iz 
kataloga znanja (te manjkajo predvsem pri skladnji in besedotvorju). Odlomki iz literarnih besedil 
se mi zdijo prekratki, povsod pa manjka tudi umestitev v besedilo, torej kratek opis zgodbe pred 
in po odlomku, s čimer bi učenci dobili širšo sliko o prebranem. Pouk jezika ne sledi didaktiki 
jezika, saj le redko izhaja iz neumetnostnega besedila in poteka po deduktivni metodi. 
V e-gradivu najdemo pravopisne napake, ki mu nižajo raven strokovnosti. Uporabo multimedijskih 
prvin omogoča programska oprema Flash Player, ki z letošnjim decembrom ne bo več na voljo, 
 
 
brez teh elementov pa e-gradivo nima več uporabne vrednosti. Informacij o zadnji posodobitvi ni, 
zato je mogoče sklepati, da je bilo eno prvih e-gradiv za slovenščino, ki je nastalo v okviru projekta 
E-šolstvo, z letom 2010 zaključeno in se brez ponovne finančne podpore vanj ne bo več vlagalo. 
9.7 Portal Jazon – izobraževanje dijakov športnikov na daljavo 
Portal Jazon (https://jazon.splet.arnes.si/) vsebuje gradiva in navodila za delo za dijake športnike 
v gimnaziji, pri katerih zaradi odsotnosti del učnega procesa poteka na daljavo. E-gradivo sledi 
učnemu načrtu za gimnazijo in je razdeljeno na dva sklopa – jezikovni pouk in pouk književnosti, 
vsak od njiju pa še na nadaljnje štiri sklope. Ker je bila celotna spletna stran že vnaprej zasnovana 
z namenom poučevanja in učenja na daljavo, so temu prilagojene tudi učne metode. Učitelj 
prevzame vlogo e-tutorja in dijaku pomaga pripraviti načrt učenja in dela na daljavo v izbranem 
učnem okolju (eListovnik, spletna učilnica Moodle, Microsoft Teams …).  
V vsakem posameznem razdelku so vsebine razdeljene na letnike, »navodila pa sledijo pravilom 
formativnega spremljanja in vrednotenja znanja in učenja. To kandidatu omogoča, da s pomočjo 
učitelja – tutorja načrtuje svoje učenje, s pomočjo kriterijev spremlja svoj napredek in 
samovrednoti kakovost usvojenega znanja. Gradivo za večino učnih sklopov tako obsega navodila 
za delo, delovne liste, vire in strategije ter pričakovane dosežke in kriterije«. (Splošna gimnazija - 
Slovenščina, 2020) Tak način učenja od dijaka zahteva več samoiniciativnosti, aktivnosti in dobre 
organizacije, vendar pa se sam bolje zaveda usvojenega znanja, ki ga je pridobil s samostojnim 
učenjem. Pri tem si pomaga z delovnimi listi, ki vsebujejo različne naloge in aktivnosti za 
samostojno učenje ter preverjanje znanja, posnetke, filmčke, besedila in druge slikovne vire,  
učbenikom in delovnim zvezkom ali prosto dostopnimi gradivi na spletu (i-učbeniki ZRSŠ in e-
gradivo za slovenščino v gimnazijah in poklicnih šolah, ki smo ju opisali v poglavjih 9.5 in 9.6, 
spletišče Fran, jezikovni korpusi, Digitalna knjižnica Slovenije …). 
Navodila nalog so obarvana s tremi različnimi barvami, ki ponazarjajo različne zahtevnostne ravni 
(rdeča označuje minimalne standarde znanja za zadostno oceno, modra temeljno zahtevnost znanja 
za dobro ali prav dobro oceno in zelena višjo zahtevnost za prav dobro ali odlično oceno). Dijaku 




Pomanjkljivost tega pristopa je manko učiteljeve razlage, saj je učenec večinoma prepuščen 
razlagam v učbeniku in e-gradivih. Učitelja lahko sicer kadarkoli prosi za dodatno razlago, vendar 
sta tu časovna in prostorska ovira. Lažje je nejasnosti razjasniti v istem trenutku, kot se pojavijo. 
Sam portal tudi ne vsebuje nobenih interaktivnih elementov, ki bi motivirali in aktivirali učenca, 
temveč ga zgolj usmeri na druga, prosto dostopna e-gradiva, ki jih vsebujejo, vendar pa brezplačna 
e-gradiva niso tudi najkakovostnejša. Portal ne vsebuje niti kakšnih drugih motivacijskih 
elementov, vseeno pa ponuja drugačen pristop k učenju, kot smo ga vajeni v razredu, saj se mora 
učenec naučiti vrednotiti svoje znanje, si zastaviti cilje, si znati organizirati čas, sprejemati 
odločitve, kritično razmišljati. Z uporabo spletnih orodij za učenje in komunikacijo z učiteljem ter 
drugih spletnih virov krepi svojo digitalno zmožnost bolj, kot je to mogoče v razredu. 
9.8 Interaktivne vaje 
Spletna stran https://interaktivne-vaje.si/index.html je namenjena osnovnošolcem. Interaktivne 
naloge različnih avtorjev za slovenščino so razdeljene na naloge za 1.‒5. razred in 6.‒9. razred. 
Naloge ne vsebujejo nobenih razlag, so pa uporaben učni pripomoček za utrjevanje snovi.  
Naloge za razredno stopnjo zajemajo naloge za opismenjevanje, bralno razumevanje, pravopis, 
slovnico in krepitev besednega zaklada. Vključujejo tudi neumetnostna in umetnostna besedila ter 
so različnih zahtevnosti, zato je spletna stran dober pripomoček za diferenciacijo. Učenci se ob 
igrah zabavajo in učijo ter takoj dobijo povratno informacijo o uspešnosti reševanja. Vsako nalogo 
lahko rešijo večkrat. Nalog za predmetno stopnjo je manj. Vključujejo vsebine oblikoslovja, 
skladnje in pravopisa, ne izhajajo pa več iz umetnostnih oz. neumetnostnih besedil. 
Stran obstaja že od leta 2007 in se še vedno posodablja (zadnja posodobitev na dan 18. 8. 2020 je 
bila zabeležena 26. 4. 2020). Pomanjkljivost strani je ta, da nekatere naloge zaradi ukinitve vtičnika 
Flash Player od decembra 2020 ne bodo več na voljo. Stran tudi ne omogoča registracije ali česa 





Slika 8: Interaktivne vaje za učence 1.-5. Razreda 
Vir: https://interaktivne-vaje.si/ 
9.9 Zbirka spletnih nalog Devetka.net 
Zbirka nalog in multimedijskih gradiv je namenjena vsem razredom osnovne šole. Učencem je za 
slovenščino na voljo kar 405 prispevkov domače izdelave različnih avtorjev, ki so bili objavljeni 
na portalu Učiteljski.net. Naloge v zbirko lahko prispeva vsak. Naloge lahko filtriramo glede na 
temo, tip in razred, vendar so v zbirki pogoste tudi napake in vse naloge za posamezen razred niso 
nujno primerne starosti in stopnji znanji, vse teme in tipi nalog pa niso zajeti. Nabor nalog je zato 
slabo pregleden. Ob nalogah so kratki opisi, ki omogočajo lažje odločanje, katere naloge se bomo 
lotili glede na vsebino. Tipi nalog so različni, z nalogami pa učenec dobi tudi takojšnjo povratno 
informacijo o pravilnosti odgovorov ter svoji uspešnosti v odstotkih.  
Portal Devetka.net je zelo podoben spletni strani z interaktivnimi vajami iz poglavja 9.8, zato so 
enake tudi njune pomanjkljivosti. Nekatere naloge kmalu ne bodo več uporabne zaradi ukinitve 
vtičnika Adobe Flash Player, prav tako portal ne omogoča nikakršnega shranjevanja uporabniške 
aktivnosti. Naloge so primerne za utrjevanje znanja in krepitev bralnega razumevanja, vendar je 
 
 
zaradi neurejenosti in nepreglednosti zbirke učiteljevo izbiranje primernih nalog za učenje močno 
oteženo. 
 
Slika 9: Zbirka spletnih nalog Devetka.net 
Vir: http://devetka.net/ 
9.10 Pedagoški slovnični portal 
Pedagoški slovnični portal ((http://slovnica.slovenscina.eu/) je nastal v okviru projekta 
Sporazumevanje v slovenskem jeziku v letih 2008‒2013, ki sta ga financirala Evropski socialni 
sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  Namenjen je namenjen 
slovenskim šolarjem, glede na težavnost razlage in nalog pa bi ga sama uporabila pri slovenščini 
 
 
na predmetni stopnji osnovne šole ob učiteljevi razlagi in v srednji šoli za samostojno ponavljanje 
in utrjevanje znanja.  
Portal vsebuje 24 različnih tem oz. zadreg, s katerimi se šolarji tipično srečujejo pri pisanju besedil. 
Avtorji so se za predstavitev dotičnih tem odločili na podlagi statistične analize jezikovnih napak, 
ki so jih pridobili iz besedil šolarjev iz cele Slovenije. Osemnajst poglavij se ukvarja z jezikovnimi 
problemi, šest pa je posvečenih uporabi jezikovnih virov (slovarjev in korpusov), ki uporabnika 
učijo, kako poiskati odgovore na jezikovna vprašanja v različnih priročnikih. 
Vsako tema vsebuje: 
• interaktivno razlago, ki predstavi problem s pomočjo primerov in prikaže zanimive trike, 
kako se mu lahko v prihodnje izognemo, vsebuje pa tudi ikono »več« za zahtevnejše 
uporabnike, ki bi želeli več informacij (npr. več o teoriji, triku …), 
• povzetek, v katerem so zajete vse bistvene informacije o pogostih napakah in uporabi 
trikov, 
• rubriko za navdušene, ki prinaša zanimivosti, posebnosti, povezave na nove vsebine in 
odgovore na vprašanja, kako ti zbrani podatki sploh koristijo, in 
• interaktivne vaje za utrjevanje znanja, s katerimi dobimo takojšnjo povratno informacijo o 
pravilnosti odgovorov v številkah in odstotkih ter oceni, ki bi jo za tako znanje pridobili v 
šoli. (Pedagoški slovnični portal) 
Portal odlikuje preprost, jasen in razumljiv koncept, saj je teorije in strokovnih izrazov malo, a 
vseeno dovolj za rešitev jezikovnih problemov. Veliko je primerov, ki temeljijo na realnem jeziku 
in govoru in jih lahko tudi poslušamo. Avtorji ponujajo tudi odgovore na vprašanja, zakaj do 
določenih jezikovnih napak prihaja, katere so najpogostejše, kdaj so jezikovna pravila kršena 
namerno, kakšno je razmerje med govorjenim in zapisanim jezikom, ali so problemi splošni ali 
značilni samo za določene dele Slovenije … Svež, uporaben, nazoren in razumljiv koncept je 
koristen tudi pri pouku slovenščine za samostojno delo ali delo v skupinah ob obravnavi jezikovnih 
pravil, popravi besedil (spisi, eseji …) in podobnem. 
9.11 RTV Slovenija 
Radiotelevizija Slovenija ponuja kup prosto dostopnih multimedijskih gradiv, uporabnih za pouk 
slovenščine, pripravo nanj ali domače delo učencev. Zajemajo različna jezikovna vprašanja in 
 
 
odpirajo književne teme. Nekaj najzanimivejših gradiv predstavljajo cikel domačega branja Oh, 
literatura – O, literatura! za srednjo šolo, sklop zabavnih interpretacij umetnostnih besedil za 
osnovno šolo Književnost v pižami s Pižamo, radijska oddaja Literarni nokturno, v kateri sta 
predvajani poezija in proza od klasičnih do sodobnih ustvarjalcev tudi za zahtevnejše bralce, 
Jezikovni spletovalec, ki opozarja na jezikovne napake in uči tvoriti neumetnostna besedila, 
Jezikovni kotiček v oddaji Dobro jutro, ki naslavlja sodobno jezikovno in kulturno dogajanje, 
radijska rubrika Kotiček za jeziček, v kateri študenti Oddelka za slovenistiko Fakultete za 
humanistične študije Koper Univerze na Primorskem odgovarjajo na vprašanja o rabi slovenskega 
jezika, ter podkast Jezikanje, ki raziskuje zanimive urbane izraze in besedne zveze, ki pogosto 
izvirajo iz umetnostnih besedil ali se v njih pojavljajo. 
Gradiva lahko uporabimo za popestritev pouka, poglobljeno razumevanje domačega branja ali 
obrnjeni pouk – učenci lahko s pomočjo teh spletnih virov sami odkrijejo odgovore na jezikovna 
vprašanja. 
9.12 Igra besed 2.0: Kolokacije 
Igra besed je zabaven učni pripomoček, primeren za predmetno stopnjo osnovne šole in srednjo 
šolo. Uporaben je kot popestritev pri pouku za širjenje besednega zaklada. Igra je »preizkus v 
poznavanju besednih zvez, sestavljenih iz pridevnika in samostalnika, kot npr. rdeča jagoda. 
Računalnik ponudi začetek ali konec besedne zveze, igralec pa mora napisati besede, ki se 
najpogosteje pojavljajo na manjkajoči poziciji. Vpisane besede so točkovane glede na mesto na 
seznamu pogostosti, ki temelji na pojavitvah besednih zvez v časopisih, revijah, internetu ipd.« 
(Igra besed 2.0: Kolokacije, 2019)  
Spletna različica iz leta 2013 je bila v letu 2019 podatkovno dopolnjena in od takrat naprej na voljo 
tudi v obliki aplikacije za mobilne naprave. Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije, infrastrukturno podporo pa je zagotovil Center za jezikovne vire in 
tehnologije Univerze v Ljubljani. (prav tam) 
Igro lahko pričneš uporabljati, ko se registriraš. Omogoča tri različne načine igranja: dvoboj z 
naključnim prijavljenim igralcem, ki ga izbere računalnik, dvoboj s prijateljem, ki ga izbereš sam, 
in samostojna vaja oz. priprava na dvoboje z drugimi igralci. Točke, ki jih igralec pridobi v 
dvoboju z naključnim igralcem, štejejo za razvrstitev na lestvici vseh igralcev, kjer so vidne 
 
 
odigrane igre, zmage, poraze in neodločeni izidi. V dvoboju se igralca pomerita v iskanju 
najpogostejših besednih zvez, ki vsebujejo dano besedo, pri čemer jih morata nanizati čim več. 
Besedne zveze se točkujejo z nič (besedna zveza ne obstaja) do 500 točkami (najbolj pogoste). 
Zmaga tisti, ki doseže več točk. (prav tam) 
Igra spodbuja hitro razmišljanje in tekmovalnost med učenci, služi pa lahko tudi kot izhodišče za 
obravnavo različnih jezikovnih tem, kot so npr. stalne in proste besedne zveze. Učenci se ob 










Zbrana e-gradiva za slovenščino kot prvi jezik in njihova uporaba v razredu ter doma odpirajo 
številne teme za razpravo. V tem poglavju bomo poskušali odgovoriti na vprašanja, ki smo si jih 
zastavili na začetku magistrske naloge. 
10.1 Obstoječe vrste e-gradiv za osnovno- in srednješolsko poučevanje slovenščine kot prvi 
jezik 
Ob raziskovanju in analiziranju e-gradiv smo ugotovili, da ima večina založb tiskane učbenike in 
delovne zvezke digitalizirane in z aktivacijskimi kodami učencem in učiteljem dostopne na svojih 
portalih. Nekateri d-učbeniki in d-delovni zvezki vsebujejo multimedijske elemente, kot so slike, 
avdio- in videoposnetki, animacije, prosojnice, zato jim rečemo r-gradiva. Slednjih je največ za 
srednješolce, medtem ko za osnovnošolce obstaja več interaktivnih gradiv, ki so običajno v obliki 
zbirke interaktivnih nalog, naprednejša pa vsebujejo tudi igričarske elemente. 
10.2 Namen e-gradiv 
Večina e-gradiv je namenjena učenčevemu ponavljanju in utrjevanju, manjši del pa samostojnemu 
usvajanju znanja (d-učbeniki). Interaktivne naloge želijo učencem predstaviti učenje skozi igro. 
Kar nekaj e-gradiv (tudi interaktivnih) je namenjenih zgolj učiteljem, ki naj jih projicirajo na platno 
ali uporabljajo skupaj z interaktivno tablo, čeprav bi bila zelo uporabna za samostojno delo 
učencev. Večina e-gradiv ni predvidena za samostojno uporabo v razredu na tablicah in 
računalnikih, ampak zgolj kot občasna popestritev in dopolnilo obstoječemu tiskanemu gradivu. 
10.3 Delež potrjenih in nepotrjenih e-gradiv za osnovno in srednjo šolo 
Pri štetju smo upoštevali vsa e-gradiva v preglednicah 1 in 2, ki so imela razred/letnik že določen 
ali smo jim ga lahko določili glede na njihov opis. Ugotovili smo, da je skupno največ e-gradiv 
namenjenih 8. in 9. razredu osnovne šole (16 oz. 15), sledijo razredi od 4. do 7. (13 oz. 14 za 5. 
razred). E-gradiv za 1. letnik gimnazije in srednje strokovne šole je več kot za vsak posamezen 
razred v prvem triletju osnovne šole, medtem ko je e-gradiv za 2., 3. in 4. letnik gimnazije in 
srednje šole skupaj enako kot za prvo triletje v osnovni šoli. Nekoliko manj e-gradiv obstaja za 4. 
letnik gimnazije (9), znatno manj pa za srednje poklicno izobraževanje, za katerega smo našli zgolj 
po en primer e-gradiva za vsak posamezen letnik. Skupno število e-gradiv nas je presenetilo, saj 
 
 
smo pričakovali večjo razliko med številom e-gradiv za osnovno šolo in gimnazijo/srednjo 
strokovno šolo. E-gradiva za poklicno-tehniško in nižje poklicno izobraževanje ne obstajajo. 
Ugotovili smo tudi, da je obstoječih potrjenih e-gradiv v večini primerov znatno manj kot 
nepotrjenih, ponekod celo dva- do trikrat manj, razen v primeru srednjega poklicnega 
izobraževanja, za katerega potrjena e-gradiva še ne obstajajo. Razlog za to je dejstvo, da je 
potrebno potrditi le učbenike, ne pa tudi delovnih zvezkov ali interaktivnih nalog, poleg tega je 
veliko nepotrjenih gradiv domače izdelave. 
10.4 Vloga učitelja ob uporabi e-gradiv  
E-gradiva zaenkrat še ne ponujajo dovolj vsebin za samostojno usvajanje znanja, zato je vloga 
učitelja še kako pomembna. V e-okolju učitelj načrtuje, organizira in strukturira e-učenje, izbere 
lastno ali obstoječe e-gradivo, učencem predstavi cilje in predvidene načine dela, določi časovne 
okvirje, usmerja učence, jih podpira, spremlja njihov napredek in jim daje povratno informacijo, 
vzbuja in vzdržuje njihovo zanimanje in zavzetost. (Pečjak in Poznič, 2017) Ob trenutno 
obstoječih e-gradivih mora učitelj še vedno poskrbeti najmanj za razlago težjih vsebin, utrjevanje, 
preverjanje in ocenjevanje znanja, še posebej pri slovenščini, kjer se zahteva tudi tvorjenje pisnih 
in govorjenih besedil. Tudi če bodo v prihodnosti na voljo razlagalni videi, ne bo vloga učitelja 
nič manjša, temveč se bo zgolj spremenila. Učenci se bodo na pouk lahko delno pripravili že doma, 
pri pouku pa bo zato več časa lahko namenjenega pridobivanju znanja višjih taksonomskih ravni, 
ki je v trenutna gradiva redko zajeto. 
10.5 E-gradiva kot obvezen del pouka 
Če želimo kot učitelj biti v koraku s časom, potem se ne smemo več spraševati, ali naj e-gradiva 
postanejo obvezen del pouka, temveč kako naj postanejo. Ob tem se je smiselno vprašati tudi, v 
kolikšni meri so učenci za uporabo e-gradiv s pomočjo tablic, mobilnih telefonov ali računalnikov 
še motivirani, glede na to, koliko časa preživijo pred zasloni v svojem prostem času. Vključevanje 
e-gradiv moramo vnaprej osmišljeno načrtovati, da bodo pripomogla k doseganju učnih ciljev, 
menjati pa moramo tudi učne metode in oblike dela, saj bo tudi uporaba e-gradiv, za katero so 
učenci običajno bolj motivirani, ob enoličnih pristopih postala nezanimiva. 
Mladi telefone, tablice in računalnike kot pripadniki digitalne generacije že znajo uporabljati, saj 
jih vsakodnevno uporabljajo za komunikacijo, fotografiranje, snemanje videov, kljub temu pa 
 
 
lahko opazimo, da jim manjkajo osnove. Ne znajo komunicirati preko e-pošte, si izposojati 
elektronskih knjig, reševati jezikovnih ovir … V današnji informacijski družbi je informacij 
mnogo, treba pa jih je naučiti, kako poiskati želene in jih kritično vrednotiti. Učitelj mora učenca 
usposobiti za samostojno uporabo jezikovnih priročnikov in mu predstaviti različne vire za 
uresničevanje pouka književnosti. Splet ponuja ogromno priložnosti, da se mladi srečajo z 
leposlovjem na način, ki jim je običajno bližje kot tiskana knjiga – e-knjiga ali avdioknjiga. V 
porastu so tudi podcasti, knjižni blogi in kanali na platformi Youtube, zaradi katerih smo lahko v 
stiku z jezikom in literaturo, tudi ko v rokah nimamo knjige. 
E-gradiva učitelju lahko služijo kot ponazarjalno gradivo (avdio in video vsebine, simulacije …), 
učni vir oz. sredstvo, ki ga lahko projicira na (pametno) tablo, pripomoček za vse faze učne ure 
jezika in književnosti, predvsem pa za uvodno motivacijo, ponavljanje in utrjevanje ter 
poustvarjalne naloge … Smernice za uporabo IKT pri predmetu slovenščina (Čuk in Hedžet Krkač, 
2016) predvidevajo uporabo elektronskih gradiv in virov:  
‒ »pri sprejemanju, razčlenjevanju in tvorjenju neumetnostnih in umetnostnih besedil iz 
raznih medijev;  
‒ kot podporo pri samostojnem delu za izdelavo nalog, predstavitev in za razumevanje 
zahtevnejših besedil in informacij; 
‒ v podporo pri kritičnem mišljenju, ustvarjalnosti in inovativnosti; 
‒ za iskanje, zbiranje, izmenjavo in obdelavo podatkov ter njihovo sistematično rabo pri 
tvorjenju besedil; 
‒ samostojno uporabljajo primerno strojno in programsko opremo in komunikacijsko orodje 
ter uporabljajo tudi primerne didaktične računalniške programe ter internet kot vir 
podatkov; 
‒ kot podporo pri utrjevanju snovi in preverjanju sprotnega dela, znanja učencev; 
‒ kot podporo pri preverjanju in ocenjevanju znanja«. (prav tam) 
10.6 Prihodnost razvoja e-gradiv za slovenščino 
Do danes so bili z namenom razvoja e-gradiv za slovenščino izpeljani trije večji projekti: SLO za 
poklicne šole, SLO za gimnazije (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in E-šolska torba 
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo), katerih rezultat so e-gradiva, ustvarjena v letih 2010 in 
2015 in podrobneje opisana v poglavjih 9.5 in 9.6. Razvoj elektronskih gradiv je hiter, zato po 
 
 
petih oz. desetih letih lahko omenjeni gradivi označimo za zastareli, saj v primerjavi z e-gradivi 
slovenskih založb nista več moderni, sta manj barviti in pregledni, ne ponujata orodij in funkcij, 
ki bi prišla prav učencem in učiteljem, se ne posodabljata več … 
Poletje 2017 je prineslo nov projekt: Slovenščina na dlani – interaktivno učno okolje, ki bo 
obogatilo pouk slovenščine in služilo kot podpora tiskanemu gradivu v osnovnih in srednjih šolah. 
Tudi to okolje bo prosto dostopno, razdeljeno pa bo na štiri tematske sklope: pravopis, slovnico, 
frazeologijo in besedila. Prilagojeno bo za uporabo na različnih napravah in bo sledilo 
uporabnikovemu napredku, kar pomeni, da se bo daljši čas ustavilo na področjih, na katerih bo 
zaznalo slabše uporabnikovo znanje. Če pa bo uporabnik na nekem področju dober, bo s tam hitreje 
napredoval. Vodja projekta Natalija Ulčnik obljublja, da bo v primerjavi z drugimi e-gradivi to e-
okolje zasnovano širše in kakovostneje. (Mejal, Rižnar in Zmrzlak, 2020)  
Projekt spodbuja enakost, zato bo uporaba prilagojena tudi osebam s posebnimi potrebami, podprt 
bo s privlačno grafično podobo, med drugim bo vključeval elemente računalniških iger, učitelji pa 
bodo imeli poseben vmesnik, s pomočjo katerega bodo lahko spremljali svoje učence. Podobna e-
okolja omogočajo slovenske založbe že zdaj, zato zaenkrat glede na opis projekt ne ponuja veliko 






Spoznali smo, da se e-gradiva delijo na digitalna učna gradiva (d-gradiva), ki so identična tiskanim, 
a v elektronski obliki. Če so opremljena z multimedijskimi elementi, kot so slike, avdio- in 
videoposnetki, spletne povezave, animacije in podobno, jih imenujemo r-gradiva. Gradiva, ki 
uporabniku omogočajo največ aktivnosti, pa so interaktivna gradiva. Ugotovili smo, da je med 
zbranimi e-gradivi za gimnazijo in srednjo strokovno šolo največ r-gradiv, medtem ko za osnovno 
šolo obstaja več interaktivnih gradiv. Razlike v številu osnovnošolskih in srednješolskih gradiv 
niso tako velike, vendar pa so razlike v konceptih ogromne. E-gradiva za osnovno šolo so 
modernejša, naprednejša, barvitejša, naloge so pogosto zasnovane v obliki računalniških iger, taka 
pa so tudi nekatera e-učna okolja (npr. UČIMse.com).  
Na spletu najdemo samo eno vrsto e-gradiv za srednje poklicno izobraževanje, za nižje poklicno 
izobraževanje pa e-gradiva sploh ne obstajajo, kar je lahko povezano tudi s katalogoma znanja, ki 
digitalne zmožnosti in uporabe IKT sploh ne omenjata. Tudi za poklicno-tehniško izobraževanje 
e-gradiv še ni, digitalna zmožnost pa je v katalogu znanja le površno omenjena. V 21. stoletju je 
digitalna zmožnost ena ključnih kompetenc, ki jih mora imeti ob zaključku šolanja vsak, saj smo 
danes vsakodnevno v stiku z računalnikom in spletom. Delo z računalnikom zahteva tudi veliko 
delovnih mest. Če želimo učence in dijake vseh ravni izobraževanja pripraviti na življenje, jih 
moramo opolnomočiti za spletno komunikacijo, sprejemanje, razčlenjevanje in tvorjenje 
neumetnostnih in umetnostnih besedil, uporabo jezikovnih pripomočkov, razumevanje 
zahtevnejših besedil, iskanje in presojanje informacij, uporabo orodij za izdelavo nalog in 
predstavitev, za izposojo knjig in tako dalje, si kot družba ne smemo dovoliti, da digitalna 
zmožnost ni omenjena v vseh učnih načrtih in katalogih znanj. 
E-gradiva, ki so trenutno na voljo, so prosto dostopna ali pa zahtevajo aktivacijsko kodo, ki jo 
učenec prejme ob nakupu tiskanega gradiva. Na trgu je trenutno več nepotrjenih kot potrjenih e-
gradiv, nekatera izmed njih so domače izdelave. Kljub temu da so učitelji svoje digitalne 
kompetence v času epidemije covid-19 okrepili, ni pričakovati, da jih bodo v bližnji prihodnosti 
izdelovali sami, temveč se bodo verjetno še naprej posluževali obstoječih e-gradiv, ki jih bodo 
prilagodili svojemu učnemu procesu. 
Najboljša prosto dostopna e-gradiva sta v letih 2008‒2010 izdala Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport ter 2013‒2015 Zavod Republike Slovenije za šolstvo, a že ta lahko danes 
 
 
označimo za zastarela, saj se ne posodabljajo, ne dajejo povsod povratne informacije in ne 
omogočajo dodatnih uporabnih orodij za učitelje in učence. Tega se država očitno zaveda, zato bo 
novo prosto dostopno interaktivno učno okolje Slovenščina na dlani, ki bo v letošnjem letu v fazi 
testiranja na šolah, na voljo vsem ob zaključku projekta v septembru 2021. 
Lastna e-gradiva razvijajo tudi slovenske založbe, čeprav je treba vanje vložiti ogromno denarja. 
Največja konkurenta na trgu sta trenutno založbi Rokus Klett in Mladinska knjiga Založba. Slednja 
ponuja tudi najbolj napredno e-učno okolje glede na izdelane analize e-gradiv, saj je zastavljeno 
kot računalniška igra, v kateri učenci dobijo svoj lik kapitana, se povežejo s svojimi sošolci, 
spremljajo svoj in njihov napredek na zemljevidu, z igranjem iger z vsebinami različnih predmetov 
(slovenščina, matematika …) pridobivajo cekine, izkušnje in s tem napredujejo v stopnje, cekine 
pa lahko unovčijo za pošiljanje daril drugim uporabnikom, igranje prostočasnih iger ali nakup 
opreme za svoj otok. Domiseln koncept in grafična podoba motivirata učence za vsakodnevno 
uporabo in s tem za utrjevanje znanja, pridobljenega v šoli. Poseben učiteljski vmesnik učitelju 
omogoča spremljanje svojih učencev, komunikacijo z njimi in dodeljevanje domačih nalog (iger). 
Nekaj drugih prednosti posameznih e-gradiv, ki smo jih opazili, so tudi dodatna orodja v listalnikih 
d- in r-gradiv, ki omogočajo dopolnjevanje gradiv z vnašanjem slik, besedila, komentarjev, 
označevanje besedila itd., kvizi za preverjanje znanja (npr. Radovednih pet, i-učbeniki Zavoda RS 
za šolstvo), privlačna grafična podoba (Lilibi, Naša ulica, UČIMse.com), vprašanja za vrednotenje 
znanja (Radovednih pet, portal Jazon – vključuje koncept formativnega spremljanja), naloge 
različnih težavnosti, ki omogočajo diferenciacijo, orodje za kreiranje preizkusov znanja (Lilibi) … 
Našli smo tudi nekaj pomanjkljivosti posameznih e-gradiv, ki se jih lahko odpravi ob naslednjih 
posodobitvah: omejen dostop, ki onemogoča uporabo pri pouku (npr. Lilibi, ki ga učenci lahko 
uporabljajo od 12. ure dalje do 8. ure zjutraj naslednjega dne, ne pa dopoldan), neshranjevanje 
uporabnikove aktivnosti (rešenih nalog), pomanjkanje ali neprepoznavanje pravilnih rešitev ter 
nepreglednost (Devetka.net). Korak nazaj za e-gradiva, ki se ne posodabljajo več (predvsem prosto 
dostopna, ki niso last založb), bo ukinitev vtičnika Adobe Flash Player z decembrom 2020, ki 
omogoča predvajanje multimedijskih elementov. Ta e-gradiva bodo izgubila svojo uporabnost. 
Večina zbranih e-gradiv je namenjena ponavljanju in utrjevanju znanja doma, v razredu pa prikazu 
na (interaktivni) tabli. Pogosto služijo kot podpora tiskanemu gradivu, ki ga v bližnji prihodnosti 
še ne bodo nadomestila, vsaj ne dokler vsi učenci ne bodo opremljeni s tablicami. Učenci pri pouku 
 
 
redko lahko samostojno uporabljajo e-gradiva, saj vsi nimajo dovolj zmogljivih mobilnih 
telefonov, vse šole niso opremljene s tablicami, računalniške učilnice pa imajo pogosto na voljo 
manj računalnikov, kot je učencev v razredu. 
Vloga učitelja v razredu se zato zaenkrat še ni spremenila, čeprav so v pouk vključena e-gradiva. 
Pri pouku na daljavo pa se njegova vloga predrugači – postane namreč e-tutor. Kot e-tutor mora 
izbrati primerno učno gradivo za samostojnejše učenje, časovno organizirati pouk na daljavo, ves 
čas usmerjati, podpirati, spremljati, komunicirati in dajati povratno informacijo učencem. 
Po epidemiji covid-19 so tudi učitelji okrepili svoje digitalne kompetence in ugotovili, da vsaj del 
pouka lahko poteka na drugačen način. Morda bodo zdaj e-gradiva in e-učna okolja bolj 
vključevali v svoje delo. Če želimo iti v korak s časom in učence pripraviti na življenje po 
končanem izobraževanju, moramo najti pot, kako jih narediti del pouka. Z iznajdljivostjo in 
kreativnostjo učitelja jih lahko uporabimo v vseh fazah učne ure jezika in književnosti, pri čemer 
se moramo zavedati, da bo z večjo uporabo verjetno upadalo tudi zanimanje učencev zanje, zato 
moramo menjati učne pristopi in jih vključevati premišljeno, da bodo pripomogla k doseganju 
učnih ciljev in standardov.  
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